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LA FABRIL MALAGUEÑA 1 resorte de desmoralización.
f 9 Piíhr)/«Q> Aa __La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andarucía y de mayor exportación 
" DE
J o s é  H i d a l g o  / E s p ñ d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamea* 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de íodá cíase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento porííand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público hq confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lariós, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PUUISIS tNTieUiS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del - 4 ■
o r .  ú o m m é
A las 4 Solamente.—Somera, 5.
Infinidad de familias se arruinan para sostener 
le y comprarle. Suprimen la carne, para aten­
der á los gastos de la gasolina y de los neu­
máticos que se pinchan produciendo panues y 
otros excesos.
Sede muchos que han vendido el coche se­
ñoril, elegante, aristocrático, para adquirir uno 
de esos horribles vehículos que los franceses 
expoítan poiir r£spa¿-/ze et leMaroc, coches 
pesados, sin gracia, de chossxs, de dibujo in­
correcto, de carrossme embetunada, de motor 
apestante. Y cuando van por la Castellarfa ó 
el Retiro, hinchados y contentos, dan ganas 
de gritarles:
— ¡Cursis!
Porque también., en esto de los automóviles, 
hay cada cursüeíia.,.
Se encuentra én esta el exalcalde de Mála­
ga, don Juan Antonio Delgado López.
Dícese que se propone emprender grandes 
negocios en esta plaza.
La discusión de los ártículos—los de ma 
yor itnportancia y transcendencia—que fal­
tan  por aprobar dé la ley de Adininistración 
local, presentará, sin duda alguna, un grave 
problema p ara  los señores diputados de la 
solidaiidad-cátaíáñá^
En efecto, después id e l f tM a d a  del Con­
greso y del Senado de Ips representantes 
solidarios, que por lo éxténipóráhea 6 in­
justificada no caubó impresión alguna,—ni 
siquiera esa impresión ligera que suelen 
causar los rebuscados efectismos teatrales, 
—la Asamblea solidaria catalanista cele­
brada t n  Barcelona acordó que sus diputa­
dos volvieran á las Cortes, á tomar parte en 
la discusiórf de dicho Jjroyecto de ley.
Es inhegabie que estos diputados se ha- 
flan en la obligación de cumplir e l rnandato 
de la Asamblea, la cual se atribuyó la rer 
presentación genuina de los electores.
Dicen los panegiristas del nuevo vehículo, 
que el auto és el triunfo más señalado del in­
dividualismo. Tienen razón. Pero ya hemos 
convenido en que el individualismo exa­
gerado, es un mal grave, y en que el nuevo 
cor/cepto de la solidaridad social impone á su 
üesarrollo limitaciones severas.
El auto de lujo es dañoso, y debe ser perse­
guido, como se persigue á una alimaña. No re­
suelve ningún problema, ni marca mejora al 
guna, su charolado, sus cristalerías, su motor 
poderoso, son sólo satisfacciones de la vani­
dad ridicula del que lo adquiere.
Pero la conquista es buena y útil. Las líneas 
regulares de automóviles de transporte, pue­
den resolver cuestiones vitalísimas^ facilitando 
la comunicación en las comarcas que, por su 
pobreza ó aislamiento, no visitó el ferrocarril 
mdavía. Los Poids hourds que corren por 
Francia,.Italia, Alemania y otros países, esas 
bateas con motor autónomo, son auxiliares sin 
rival de las industrias. ¡ -
La empresa taurina de está*Plaza, organiza 
una nueva corrida parA él próximo día de 
Santiago. ,
No ha sido ultimada la combinación, pero 
según mis inbrmés', es muy probable que se 
lidie ganado de Peñalver por la cuadrilla del 
novillero nialagüeño Matías.
También se gestiona que veiiga él riovél nc- 
viilero Campuzano, el cual figurará como so­
bresaliente, con obligación de matar el.últimd, 
ó quizás, y esto es 16 más, probable, figu­
re como segundo espada.
Si este muchacho no desmiente la fama 
que sus amigos le conceden, me consta qué la 
empresa lo volverá á contratar para qué se 
las entienda con cuatro toros de acreditada 
ganadería.
El propietario de un magnífico cinematógra­
fo que desde hace algún tiempo funciona en 
esta plaza-, y qiie en el oasadó mes abrió al 
público su espacioso pabellón en la Puerta 
del Campo, está en tratos con aplaudididos ar­
tistas de varietés, con objeto de amenizar los 
espectáculos.
En la actualidad, actúa el conocido tenor 
Sr. López: Cardoso, que hasta ahora no ha. 
conseguido grandes triunfos.
. , P . PILLÓ
„  .. . , , , , Cúmplese hoy otro aniversario del falle-
.Péró en Esjiafía^ sólo conocemos el auto de?cimiento de este inolvidable y paternal ámi-
^ ««yo fecuerdo .-aunque porlería y la ventolería unidas. Y por eso el pu-iSoUa,-,^» «a»..
blico se indigna y los diputados y senadores amistad sólo pa-
protestan, yTos periódicos anatematizan y en publicamente en esta triste re-
las carreteras, la píésencia de un auto es áco-^ vive-perenne en eiiantoS laboramos 
gida con maldiciones... [ en este periódico y luirnos honrados con el
Y por lo mismo también, el Gobierno nd ha-^ afecto de aquel hombre de gran corazón, de 






[ ferviente patriotigmo y úe noble constancia 
I  en favóf dé íá causa de la República.
I 11 recuerdo de hombres como lo era don 
Pedro Gómez Gómez, no se esfuma tan fá- 
f dlmente de la memprlade aquellos que le 
: trataron y tuvieron ocasiones, de conocer y 
* apreciar las altas y relevantes cualidades 
que constituían su personalidad. Y menas
Yatenem os, pues, en virtud de eseacuer-i », ^ . . .  .
do, á  la minoría solidaria en el Congreso, ,*®. han asustado de las
idisnUGSta A c i im n lím /^nfar  la vn liin far l  río QU€ 6Í CXmlniStfO Sf* GHáSCt, COtl * . *  j j  i *
o f  voluntad de autorización de don Segismundo Morel pro- Pueden olvidarse si tendemos la vista en
^ San Sebastián. Hasta á derredor y no hallamos otros que sean ca-
estos expuesta en la Asamblea, con res- } El Globo le ha parecido müy radical lo que, paces d e llen a re l vaclo queaquéllosdeia- 
pecto a la ley de Administración local?  ̂ | según el Sr. Gasset, debe ftaCer el partido li- ron, no sólo en nuestros personales senti- 
no está bien y claramente determi- | beml. * mientos afectivos, sino también en el campoEsto
valeció la
■ nado. Sólo se sabe que p y a e !  acuerdo pre- I®'®®''®- de nuestras ideaky de  nuestra comunidad
opinión y el criierio de los s o l i d a - e l  caso de decidirse de una 
rios de la derecha, es decir, de Id's eíemen- P®*'® siempre á ser verdaderamente liberal, P -
tos parlamentarios de la solidaridad que ca-! hasta hoy, conservador y pala
oitanea el Sr Cambó cuando no se denomine a?i—y só
Va éste sin rónern slann^ Hp í  Cuando para subir al pode
¿ I y disfíuíar dél presupuesto, pero sin solucio
r f  i sentido avanzado los problemas pen- piraciones nobles y patrióticas en el orden
, sa^PáLf .npíe .ei próyecto^ É .§ ^ § , ^ ^  era lo que á nosotros nos
Y los diputados solidarios de la izquier- 'Teniendo uh programa claro y ®
Los lazos de la amistad se estrechan más 
y más entre los hombres, cuando el ¿ifecto 
poder personal está robustecido por la mancomu­
nidad espiritual, de los ideales y de las as
« A NsuP vas* ►-****- ■pflVlXm'QXJ*
da ¿qué van á hacer en este caso? ' ! <Jo en sentido radlcl'b s'ralgüná v e i s e c S a  ^  *!"? P®*®'® ‘̂ ®
Votar en favor de la ley, ál lado de sus ̂  ^berales la formación de Gabinete, ya criterio en ideas y opiniones 
colegas de la derecha y de la mavoría mau-^ en ciertas alturas que aquéllos están , Por eso ni los años que pasan arrastran- 
rista,es hacer una tremenda traición á s u s '
RIÑA DE AYER
UN HOMBRE MUERTO
Perdonar la§ ofensas es un precepto dé mo- 
quf ctpplen ñiuy pocas personas. La ma­
yor^, cuando recibe un agravio, si no puede 
devolverlo en el acto, arrincona el recuerdo 
de la ofensa que le infirieran y acecha el mo­
mento oportuno, si no es ya que lo provoca, 
para vengarse.
Y ésto suele traer casi siempre fatales con­
secuencias; pOr que los resentimientos son co­
mo las bolas de nieve; crecen y crecen á me­
dida que se Ies va dando vueltas, hasta for­
mar uiia montaña. Y lo que en un principio era 
cosa de menor cuantía, dírimible con solo lan­
zar cuatro/rescas y escuchar otras tantas, se 
conviertej por encadenamiento lógico, en 
cuestión que se soluciona á tiros y puñaladas.
Este es el génesis del hecho ocurrido en la 
Alameda de Capuchinos y que vamos á na­
rrar circunstanciadamente.
Anteceden tis
Entre Antonio Sánchez Muñoz (a) Malos 
pelos y Enrique^ Vázquez Maese, mediaban 
antiguos resentimientos,motivados por una re­
yerta habida entrq iqdiyíduoa dé !aa respecti­
vas famUías. _
Áséígiiifafi pérsónás qué conocen á ambos, 
que el Mdtos pelos, -hombre pendenciero, muy 
dado a bebida ^ que caffipaba por sus respe» 
tos en los alrededores del sitio donde ayer so­
brevino la riña! que tan desgraciadas conse- 
cueríciás tuvo pato él, insultaba y provocaba 
al Vázquez cada vez que lo veía.
Sea por prudencia del Enrique, biln por 
que él otro se daba por satisfecho con soltar 
uni^ndanada de frases despectivas, ello es 
qu'é#íífi¡ca^égflfoñ á empuñar las herramien ­
tas.
, Ayfer por la mañana se encontraron ambos 
sugetos en el Ulterior dé la ciudad y, como 
siempre, hubo sus dimes y diretes.
riña
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EOáPlSbl INÍmilU OE SEBOROS
Capital Diez millones d« pesotas 
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E N  C A R T A G E N A
Incendios c?j Valores tj3 Marítimos
Sübdirecciones g Agencias en todas las prooincias de España 
g principales puertos del Extranjero j
Rioja BIsmeo y  
Mioja Mspum'oso
DE LA
G o m p a & i a  . 
^ I n l o o i a  d o l  N o f f t o d e  M s p a S a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultrnnarlnos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
¡LOS OOiPBlilOOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la íevadt’- 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad oa 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
p.g ^ j¿ ’ *̂ »é trasladado Enrique á Iá Aduana
conducido pot , : :  5«ar<ilas municipales Ma-
*frrero.u..nuel Girón y Ricardo u
} la cárcel
El juez señor Infante, al enterarse de íá 
tura del Enrique, marchó á la jefatura d§ ví- 
giláncia y  allí le tomó declaración.
Terminada esta diligencia dispuso pasara 
á la cárcel, lo que pe efectuó á poco,
El juez sé incautó dé las armáf
Un detalle imporíante
Cuando Ies militares detuvieron al Enrique 
lo registraron, encontrándole la pistola, con 
las dos cápsulas vacías, y una funda eOrres- 
Alfinál de laAlatileda deGadüéníflOS hay pondiente al cuchillo de monte de que antes 
una tabernilla, cuya dueña es conocida por la hemos hecho mérito.
Julia. En ella se encontraban ayer á las dos de Decimos que este detalle es importante, 
la tarde, Enrique Vázquez Maese, su hermano pues viene á comprobar que las heridas que 
Francisco y algunas otras personas. recibiera el Ma/os pe/os fueron ocasionadas
Á poco salieron v casi en la misma puerta única y exclusivamente por el Enrique, 
tropezaron con el petos, Antonio Mar- j j
tin Palacios (a)PnVo y su hijo José Martín ; L ili u a s t ü U
López (á) Pay/to (¡Ñaturalraenteí) í i n  él lugar de la riña seen co n tró u n b as-
Lós dos hermanos y Antonio Muñoz dispu- tón, propiedad del Francisco Vázquez, 
taron nuevamente por reeliminar el Francisco No sabemos si éste esgrimirla el referido 
al Matos petos quien, según parece, por la ma- palo contra su contrincante, 
ñaña había dado una bofetada á Enrique. Y . El bastón quedó en poder del juzgado, 
hay quien afirma, nosotros así lo hemos oido, Ai»iaa
que á las palabras del Francisco contestó el Jnsp© C l01í3® .
otro: «Lo mismo que le pegué una bofetada á Auxiliaron al juzgado en sus trabajos, los 
tu hermano te la pego á ti>. inspectores señores Hernández Tenorio y
M llf ir t .í i  d f i l ‘ ^ ^ M a lo s  D b I o s  . González y el preferente Gobalea, con los cua-m U B í ly , U t l .  iVldilUb pü lU fej, jigĝ yQ-J, también al teatro del crimen algu-
Como es consiguiente, el hombre que á--tiqs;c^ros y  gajaTaias-imniicipaicisv— ----------
otro dice tal cosa ha de esperar la cqníesls^-^"'^ xp]
ción adetíuada y es natural quíHieapresure^ á -Día m u t J i o  j
ganar ia primera. Esto fué lo que hizo el Matos; gi muerto se llamaba como queda dicho; te- 
petos, pues socó una faca de grandes dimen- ¡jj  ̂26 años, era casado, habitando en la calle 
siones y se lanzó contra uno de los Vázquez, cotrina número 4
ideas oroDias reoetidampnf^ únicamente con ese fin. ¿Qué
en actos S i t e n . ?  r o S  ■ L"'^®'® dMcultades? Pues se aban-
proyccto e n ; dona, el poder y se dice a! país: «Los obstácu- 
el curso de las discusiones y  votar en con- los tradicionales subsisten ^
 -
tra de él, es faltar al acuerdo de la Asamblea, 1 Obrando éíé eSé modo y no asustándose an 
es romper la unidad de acción y de criterio to idéa soláraeníe de aparecer como radica- 
dentro de la solidaridad, es deshacer ésta y Jf®» como los moretistas, á quienes el pue- 
demostrar que es imposible el mantenimien- con desconfianza, pueden ser mirados
to ,~ n i aún en su aspecto ficticio,—de ésa
« c S  y j Alvar^í" ,ean parlidarlbs mbloqrn.
den borrar de nuestra memoria el recuerdo 
de tan querido amigo y correligionario.
Hoy, al cumplirse.el tercer aniversario de 
su muerte, realizamos un piadoso deber dan­
do público testimonio de esta sentida me­
moria que conservamos del ilustre finado.
A su  respetable familia, y en particular á
^ ' con alguna simpatía y pré^tarles>su ̂ concurso ^  nuestro entrañable amigo don Pedro
los republicanos que, como D. Melquíades Gómez Chaix, reiterarnos la expresión de
Uno de estos dos espectáculos íieneii q u e ' 
dar,ante el país, los diputados d e .a  izquier-1 Q
da solidaria; ó renegar indianamente de sus i A i U V t t a  d i i  i U d l l C i a  
principios políticos yendo á sumarse, para i Melilla i.* Julio 1908'
la aprolíaciónds iá ley del régimen local L Acaban. de, regresar de la Alcazaba de Ẑ e- 
con losneo-feacdonarios M aura v Gambó’ obreros, albañiles que han tomado
ó ma;ntenerse fíeles á su sivnifícación nnim- construcción del nuevo edificio que
ca. rnm„i.nH„ el Pretendiente del RIH utilizará como salén
nuestros sentimientos en este día de triste y 
dolorosa recordación para todos.
Para los premios
de los Juegos Florales
Ruego y  advertencias
J?;.fo«»piendo ia solidaridad y dejándola di- de! trono
y La ornamentación del salón ha sidodirigida 
gonicas, uno reaccionario á la derecha, y por el Roghl, quien se utilizará de él para las
La Comisión Organizadora de los Juegos 
Florales y Certamen, ruega muy encarecida 
mente á las personas que presenten Instancias
-da Jmtlitj — Vá,3rjqu4í z
USÓ dé la pistóla de dos cañones qúé llevaba 
y disparé otros tantos tiros contra él.
Aunque las balas hicieron blanco, no cayó 
el Muñoz; pero el Enrique, rápidamente, arro­
jó al suelo el arma descargada, empuñó un 
cuchillo de monte y lo clavó repetidas ve­
ces en el cuerpo de su contrincante, hasta que 
éste vino al suelo exánime.
Trabajaba como aceitero y sus anteceden­
tes ya los hemos expuesto arriba.
vestía pantalén y blusa blancos y alparga­
tas.
Presentaba varias heridas en diferentes par­
tes del cuerpo, no pudiendo precisarse á sim­




I Enrique Vázquez es de Málaga, de 19 años,
___ soltero, jardinero y habita en el jardín público
Todo lo relatado ocurrió en menos tiempo ¿g jg p¡a2:a de Salamanca, 
del que se emplea en contarlo; así pues, nadie ^
pudo evitar la riña y su terrible resultado. | U t r a S  u e t e i i e i O l i e S
Gonzálcz dctuvo al Pavo y su hijo Pav/to, 
yéndose cada uno por cami- pgj g| g^ igj{j|g hubieran intervenido como 
no distinto. actores
Los detenidos ingresaron en la cárcel, á dis- 
Elcadáver cayó cerca de la taberna antes instructor,
mencionada, la cual da vista á la cuesta q u e : A u t o p S i a
otro progresivo á la izquierda. '  | áudienciaif qúe conceda á sus súbditos y á los ^®stína-
Y ante esto, que no puede ser más claro, numerosos, europeos que de continuo lo visi- ha?n nfp
por que la solidaridad catalana está integra;,*®»- -  - ' S X r ü  V  S e ñ d a e f o n e i
da por elementos neos, carlistas y cons“r-l Los obraros en cuestión vienen muy satis- ? S 1 ' ®® “® rooomendaciones de ninguna
Vddores, partidarios del proyecto de leyií®®í®®®/,|f/»4^^^ Y para golrierno de ips aspirantes á dichos
inaurisía, y por elementos liberales y rcpu-!gg¿|é“2¡¿g''^“;;‘" gQj;p^ premios,la Comisión advierte que serán deses-
S'.'®®"?®.-. ®“ ¡̂g®.® >  dicho proyecto, ,1  ----------- ---o -  ' ------  ----- 7 — V láuiiic cii auuiiuaiicia ,„rnaiPs mil» qUC 86 preSCntCn
Sr. Salmerón presta SU --como él , han percibido Ies permítiéron hacer algunos recomendadas^ en cualquier forma, ó que lo
dice á la solidaridad, aplaude el acuerdo ahorros. A Ja terminación de los trabajos, el de haber sido admitidas,
de la Asamblea, y aconseja á sus amigos Roghi les demostró su agradecimiento, rega-1 u
que mantengan ese conglomerado solida- ! lántlole diez duros á cada uno de los obreros h e S i
no, que es lo más absurdo é híbrido que h a ' europeos, y veinte ai maestro, á cuyas órde-' - «‘justarse exctnctamente á las condicio
podido hacerse en la política e s p a ñ o h ; í i . í  ’ 1.. . . . . .  í S ^ ' ^ s S t S " ’
tendiendo ayuntar lo‘que á cien í eguas‘’' s e' óeseo,  
repele ^ | óe trabsjar en la residencia del Pretendiente, i ®
Y ei resultado, en los términos —  ®"^"'®® ” ®'® ®®® P®®®‘®“
jamos consignado, se vera bien pronto.
que qe- | Durante su permanencia en el canipo vecino, 1
hánse visto obligados á vestir el traje musul­
mán.
formaUa subida al cementerio de San Miguel.
La tífera de Lacierva [
La funesta labor que el ministro dé la  Go­
bernación está llevando á cabo, desde su de-i 
partamento, se toca por todas partes. !
A causa de sus reformas policiacas, se han 
decretado eri Málaga más de veinticinco ce-1 
saníías de vigilantes. Y es claro, á pesar de \ 
qué ,en la Alameda de Capuchinos todo e l ' 
miando, al ocurrir el sangriento héchb, daba 
vocea de auxilio y sonaban numerosos pitos 
de oarretilia, ño acudían por parte alguna los 
dependientes de la autoridad. ¡Como que solo 
hay una pareja para prestar servicio en to«lo 
el distrito de la Merced!
Y entretanto, Antonio Muñoz agonizaba sin 
recibir auxilios de nadie.
Los primeros en acudir
El cadáver fué llevado al depósito del ce­
menterio de San Miguel, dondte hoy se le 
practicará la autopsia. ,
Cinematógrafo Ideal
creer que eran fanegas de trigo las que iban al Pó­
sito, que éste,dé 9.000 fanegas que cuenta en papel, 
sólo encierra en su local maderas viejas.
Tal fué el trabajo que se llevé á cabo, que cuan­
do se veía á un regante que por su ignorancia no 
sabía qué contestar, se le mandaron hasta tres 
mensajeros; pero sin resultado.
Como todo llega en este mundo, también llegó
eí Oi.? 30 y hora de las doce en que debía empezar 
ía reurtioJ'* La casa núm. 15 de la calle de S. Fran-
Pfograma pará hoy domingo;
«El médico del cástillo» (estreno), «Los se­
ñores desean criada», «Mudanza magnética», 
«Lupiñez, ordenanza»,, «Automóviles, copa 
Cataluña» (estreno) «Efectos de olas», «Mari­
do como hay pocos» (estre.io), «Pobre puer­
co», «Bromas de Luisitp», «El puñal del ára­
be», «Globos libres» (estreno) y «Carreraé de 
guardias».
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
M e s r a l o  d e  p o i ^ t a l e s
SECCIONES TARDE Y NOCHE
cisco, qae es bastante grande, se vió ocupada to- 
tálmente porlofe regantes,que hicieron día de fiesr 
ta. Fué tal el llenó# que nos íbamos á ahogar de 
tanto calor. _  , .Señores que vienen á ía convocatoria:
D. Jaime Parladé Heredía, don Francisco Pinte- 
ño, don José Ramírez (representado), don Joaquín 
Risco (representado). . ,  .  ̂ , t
Abierta la sesión por el Sr, Presidente de la Jun­
ta de Defensa, son leídas las ordenanzas del Pan­
tano por don José Pérez Zurita, y acto seguido se 
procedió ál nombramiento de ios señores qne han 
de formar la comunidad y sindicato de la mi^raa, 
siendo elegidos:
Doñ Jaime Parladé Heredia., don José Galan 
ma, don jorge Fernández Echevarría, don ̂ a tu r- 
ñiño de las Heras Fernández, don Antonio Verdu­
go Casasola, don Antonio Perca Palomeque, don 
Manuel Guerrero Verdugo, don José Pérez Zurita, 
don Rafael Leria Guerrero y don Francisco Andra- 
de Berrocál,—Suplentes: Donjuán Zurita JWuftoz, 
don Francisco Santa-Oialla Leria, don Cristi^al 
Gómez Jurado, don Cristóbal Bravo Paz y don
Francisco Chamizo Campano. .
Presidente de la Comunidad: don José Galán 
Palma.
Vicé: don Juan Zurita Muñoz.
Secretario: don José Pérez Zurita.
Se levantó acta de todo, firmando la estrituia de 
compromiso, hecha por el Notario de Campillos 
que5&.haUaí>« presente. .
Está, por todo, muy bien impresionado el vecin­
dario, deseando que los Poderes públicos pongan 
lo que esté de su parte para que este pueblo, hoy 
llamado á serfeliz, deje de ser esclavo. Esto es si 
los poderes dan señales de 'vida, por que á causa 
déla mala administración de este municipio, en la 
primera quincena de Mayo presentó esta Junta de 
Defensa, una denuncia al Sf. Gobernador Civil y 
esta es la hora en que no se ha resuelto nada. 
¡Bien se conoce que viven en la capital!
Aquí hace tres años y medio que no se enciende 
un farol ni se'atienden ctras mil obligaciones Que 
figuran en presupuesto, y baste decir que todos 
los pejuales están embargados; es decir, los de 
aquellos que absolutamente no tienen nada, ni de­
ben de pagarpor que no amillaran que son los más; 
pero en cambio, á los que deben mil, dos mil, tres 
mil y cuatro mií pesetas, no se les molesta y en 
los repartos son considerados y en la cobranza 
más, pór que no pagan nunca. ¿Esto es justo, se­
ñor Gobernador? ¿Es justo Sr. Delegado de Ha­
cienda? Creemos que no, y desearíamos que de 
una vez se terminara con esto, porque las faenas 
del campo están paralizadas, temiendo la contri­
bución que se le va á imponer á la cosecha, y lo 
que no es juito no debe de ser. Pague todo el que 
deba; embárguese á todo el que no pague, ó que 
se suspendan los embargos de los infelices, por­
que si estas venganzas caciquiles no acaban, es 
muy posible que en Ardales suceda este verano lo 
que debemos todos de evitar y las autoridades las 
primeras. No hay que cerrar los oidos á los clamo­
res de los pueblos, que cuando éstos claman les 
sobra razón, y esta vez más, porque sólo son 
aquellos que no debían de pagar nada, á quienes 
no se les hizo notificación alguna y ahora se les 
presenta una papeleta de embargo por atrasos de 
tres años; y esto es una iniquidad intolerable.
De usted, Sr. Director, aftmo. y s. s. q. b, s. ra., 
Francisio Oríiz.
3, Julio 1908,





C o n trab an d o
I * _ I En la sala primera se vieron ayer dos causas por
I Entre el elemento civil ha causado gran re- ; ‘̂ TaT^ufefosíaS^^^^^
i vuelo el real decreto reorganizando las Juntas) Otro juicio por contrabando de armas debía ce- 
j de Obras de los puertos dé las plazas africa-alebrarse centra el moro Mohamed-Ben-Mohamed, 
* ñas. í pero éste no tuvo á bieri iirésentarse en la Audién-
I Se crea una inspección de obras, cargo q u e ,
I recaerá en urf ingeniera dependiente del m i-' 1'̂  cualquier alguacil penetra en la región riffeña 
No pasa día, sin que en e l,Parlamento rio se l riisterio de Fomento, que disfrutará un haber llevarle la papeleta de citación! 
alzó una voz pidiendo al GObiérno ponga c o - ' de quince mil pesetas anuales y las gratifica-1 ¿verdad, apiigo Avendaflo? 
tCi á las demasías de los autoraovilisías. Sena-! cipnes reglamentasias. f  C au sas  n u e v a s
dores y diputados dicen que el autdriioviíismo Dada ía recóriocidá competencia de ios ac-l Se han recibido en la Audiencia los siguientes 
se está convirtiendo en una plaga. Y quieren tuales directores facultativos, nadie acierta á 'partes de incoación de causas: 
que se le combata con medidas enérgicas. I comprender las razones que hayan podido i Alameda.—Sobre lesiones, de Francisco Torres
El Gobierno, formado por señores que po-s obligar al Gobierno á crear un cargo tan es-l^®®|*. 
seen auto, se encoge de hombros, y dice que piéndidamente remunerado. i  —Sobre lesiónes, á p . Leopoldo Salas Amat.
el mal no tiene más remedio que el triunfo deli Aquí no se habla de otra cosa que del fla-| *̂ ®’’‘̂®“*"” Sobrelesienes,áJose Pérez Guerreros 
sentido común en dueños, cAaa/toars y tran-lmante decreto del Sr. Besada. i  E n  G ra n a d a
' S6iint0s i B '
Y todo continúa lo mismo. Cada lunes y ca-¡ Las nutherosas embarcaciones que en e s t a s f f a v e S d e l j u l y d f l a l o m p e -
DESDE ARDALES
da martes, se registra Un nuevo atropeito. Eli costas se dedican á la pesca, están realizando} teñda^rom ovFdaaíto dê í C a S l o d r c S -  
madrileño infeliz, cuando sale á la calle, mira excelente campaña. |  nada á instancia de D. Isidoro Montero de Sierra
á su casa, y se pregunta con angustia infinita 
¿ Volveré ileso?
Yo odio los automóviles de nuestros ricos, 
—nO el automovilismo,—porque entrañan un 
insulto á los que vamos á píe. Es indescripti­
ble la insolencia de nuestros burgueses con 
Panhard, Dion-Boston ó Mercedes. Desde que 
el chauffeur oprime la palanca y el vehículo 
lueda, son presa de un satánico orgullo. Se 
creen superiores al resto de sus conciudadanos 
elevados á no se qué suprema jerarquía. Y su 
desprecio á los que no tienen auto, se traduce 
eri un vértigo de velocidad, que casi siempre 
acarrea desgracias.
Además, el auto en España, y en Madrid
Del Peñón comunican que en la pasada se- /contra D.‘ Carmen Cortés González,
ierra
mana, en un solo día, un barco pesquero co 
gió más de 2.000 pescados grandes y gran 
cantidad de dorada.
La fábrica de salazón que funciona en Meli- 
11a, exporta con destinó á Italia, grandes can­
tidades de conserva.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  e l lu n e s
Alora.—Disparo. — Antonio Trujillo Pérez. . 
Abogado, señor Dávila; procurador, señor Berro- 
bianco.
Merced. — Corrupción de menores.— Mariana 
í í j  X, .Domínguez Gómez,—Abogado, señor Sánchez Ji
Los propietarios de esta Industria, nuéva eri|raénez; procurador, señor Rodríguez Casquero.
Como todo tiene su fin en éste mundo, tam­
bién lo tuvo esta situación.
El serenó suplente Antonio Vicario Domín­
guez y el efectivo Rafael Hernández Guerrero ■ „ p, . á r*- ♦
que viven allí cerca y se hallaban durmien- l br. u. jóse Pintora
do, al enterarse de lo que ócurrfa, acudieron á ' Muy señor mió y querido correligionario: Ruego 
la Alatnprffl rfp ramipHiinQ 1 * usted la publicación de la presente carta en el
D e s S a d a S f f i  tarde- él oóbre P^iódico que tan dignamente dirige, quedandotarde, ei pobre más agradecidos de su bondad los vecinos
Antonio Sánchez acababa de expirar, f ¿g ggjg pueblo, que no olvidan la preferencia que
U n a  n T m a a  t de usted merecen.
i/U ss « I  J lií* » I _ p o r  fin llegó el día 30 de Junio—dicen unos.
El RafaeL Hernández se incautó de la faca! —Primero liegirá el 24—decían otros. ; 
ác\ Malos pelos, cuya hoja estaba limpia por} —Veremos cuál de los dos gana-decían los 
completo, presentando manchas de sangre el escondidos, es decir, los que quieren el bien por
mano ajeria, los que esconden la cara.
—Ya no hay duda, ganaron—dicen ahora todos 
en el colmo de ía alegría, que no puede ser más ía 
que reina hoy en el pueblo de Ardales, por que va 
á ver su bien realizado.
í I^Toda España sabe que en Ardales se va á hacer 
un pantano llamado Tajo de los Aviones) pues bien, 
este pantano ha sido el tema de todas las fortunas;
?5!i®';,®;®i“® if®,L® /í!?..!i i"®®'"®‘™®‘®'iro:®5?^
tiempo extendiendo actas y más actas, sin acor-
puño únicamente,
Antunio Vicario recogió el cuchillo de! Enri-1 




Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti- 
cuiarmente para la Jactancia de los niños.
La justa fama qpe gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nu- 
t itivas y esquisiías, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estóraígos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
STojicones £B i*«ocIios lH[adriI.»ílos ]
Una libra P25 ptaa.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y  más baratos toldos para paseros.
El ]m\
Mientras Vicario custodiaba el cadáver,!
Melilla, se quejan de la falta de pescadores 
idóneos, sin cuyo concurso es imposible dar 
á la industria el impulso que demanda.
Para proceder á la pesca de atunes, muy 
abundante^ en estas costas, han llegado al 
Peñón,procedentes de Málaga,tos remolcado­
res 0(ga y Aag^/sía.
Estepona.—Hurto. — Francisco Díaz Pérez.— 
Abogado, señor Ramírez Serrano; procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
Merced.—Lesiones.— Antonio París Bravo.— 
Abogado, señor Mapelli; procurador, señor Rodri- 
gueií Casquero.
Torrox.—Disparo.—Salvador Castro Márquez. 
—Abogado, señor Dávila; procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
de la Merced, don Juan Infante.
Este, con el oficial señor Figuerola, se per­
sonó én el lugar de la ocurrencia, empezando 
á Instríiir las diligencias del caso.
Deápués ordenó el levantamiento del cadá­
ver.
Una escena fuerte
Avisada por indiscreta lengua, se presentó 
ón la Alameda de Capuchinos una hermana 
del muertq,. llamada María, desarrollándose la 
triste escéná que es de suponer.
Varios expecíadores lograron llevarse de 
aquel sitip á la desolada mujer.
Captura del Enrique
darse de la Ley de aguas para nada, é invitar á los 
regantes para que las firmaran; pero no les dió re­
sultado, hasta que se constituyó la Junta de Defen­
sa de este pueblo y se consultó con el Director ge­
neral de Obrás públicas y éste nos autorizó para 
hacer la convocatoria, que se publicó, en el Boletín 
Oficial y en las columnas de El Popular el día 18 
de Mayo, para el día 30 de Junio. Y aquí ardió Tro­
ya. Los pocos que se creían dueños del pantano, 
se descompusieron hasta lo último que puede ver­
se, que fué hacer otra convocatoria y llevándolo 
á efecto, el día 24 la publicó el Boletín Oficial) pero 
con úna particularidad: ia de vencer por la fuerza 
en los pueblos dormidos, mas no en Ardales, que 
orgulloso se levanta á defender su derecho. ¡Qué 
lástima que todos los pueblos no imitaran á Arda- 
Icsl Pronto acabaríamos con tanto tiranuelo 
Como decimos, llegó el día 24 y todos los ediles 
salieron á la desbandada, unos por el campo, otros
Al darse á la fuga, el Enrique tropezó con 
el sargento y músico de tercera del regimien- 
to d e  Extremadura don Miguel Vico CanoPinar rinníioeá ino 06 tegantesparaiievarios ai t'OsitOjque
Eloy GOnález Barranco, los cuales lo detuvie-» era el lugar designado po^ el Alcalde para celebrar
ron ingresiándolo, preventivamente, en el cuar-’ su junta; pera á todo tirar pudieron' ver entrar á 
tel. I 41, es decir41 regantes, no vayan los lectores á
HÉRCULES
El mejor cemento portiand conocido.—Sale más 
económico que ninguno.-Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada núm. 61.
i IDESTIIS SDSWTWES
A nuestros abonados que se ausenten de 
Málaga, durante la temporada de verano, 
Ies serviremos, sin recargo alguno, las sus­
cripciones.
A los que asi lo deseen se Ies ruega en­
víen á la Administración de El POPULAR 
nota detallada del punto á donde quieran se 
les remita el periódico.
INFORMACION MILITAM
Pluma
En breve se publicará una Real orden introdu­
ciendo diversas modificaciones en el uniforme de 
los generales.
Según noticias, se suprime el casco substitu­
yéndole por otro de aluminio, que Uevará al frente.
Ü ÍiM É iiÉ "
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
S u ic ida .—Ayer se encontraba bastante me­
jorado el comerciante de Melüla, don David 
J. Melud, que intentó suicidarse el día ante­
rior en el hotel Niza.
Parece que si no sobrevienen ccmplicacio-
I - i 1 e 1— o«oK c„, [nes'á la herida, salvará la vida el Sr.Melul
Luna crecente el 6 4 las 8'25 noche. Sol.j e lé n tr lo o s .-E n  la alameda de Ca-
sale 4,39 pónese 7‘32.
5
S em ana 27 .-D O M IK G O
Santos ds hoy:—Ld. P. Sangre de N, S. Je
sucristo.
Santos de mañana—S&ata. Lucia.




EfemgriÉs ie la lnÉpenÉRCia
puchinos atropelló el tranvía eléctrico n.® 12 
una caballería que llevaba Luís Bautista Váz­
quez, habitante en el partido de los Almen­
drales, produciéndole la muerte en el acto.
El coriductor del vehículo, Carlos López, 
ha sido denunciado á la autoridad correspon­
diente. ’ I
P id iendo  a g u a .—Varios vecinos de la c a - | 
• j  I c lie de Alfonso Xil han visitado esta redacción ; 
Parroquia aei ba-i q^g supliquemos en su nombre ál Sr. Gu­
tiérrez Bueno, ordene el riego de la mencio­
nada yía, abandonada a! extremo de no poder 
asomarse nadie á los balcones.
C osas d© chicos.—Jugando en el derribo 
de la calle de Aícazabüla el niño Cristóbal Co­
llado Nayarro, sufrió la dislocación de la ma^ 
no izquierda, siendo auxiliado en lá casa de 
socorro próxima.
N uovos b&ñoa.—Ayer al medio día se 
bañaban en una charca sucia de Guadaimedi 
na, frente á la calle del Cerrojo, cinco golíi
Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó Cinco carüajes é igual número de cabaíléríás 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
I.1OS i s x t r e m e ñ e a  G r a n a d a ,  66 
. Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer- 
1 do. Servicio á Domicilio.
haberes del mes de junio último los individuos de ’ 
Montepío civil, remuneratorias, cruces pensiona-' 
das, retirados por Guerra y Marina, y Montepío 
militar y especial, deSdeTai diez y media á dos de’ 
la tarde.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Por la Dirección general del Tesoro público fué 
acordada la devolución de 20,13 pesetas á doña 
Manuela Rosendo Ramón, por ingreso indebido 
de contribución urbana.
5 Julio 1808.—Acudió el general Reille en 
socorro del castillo de San Fernando de Fi- 
gueras, que defendían 400 franceses, cercado 
por los somatenes catalanes, consiguiendo 
ahuyentar á éstos.
5 julio 1813.—Salió Luchet de la ciudad de.
Valencia, haciendo destruir las fortihcac!pnéS, lIo^jluciendo eHraje prirnitivo. 
pero dejando guarniciones en los fuertes y cas- 
tiilos de Denla, Murviedro, Peñíicola y Mo- 
rello y aumentó hasta 4 500 hombres la de la 
plaza de Toríosa, poniendo á su frente ai ge­
neral Robeií. Pro.nto se posesionaron los í l̂ia- 
dos de Valencia.
I 3 p .  L a n a j a
M é d ie c io ’G e i n l l s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab ine te  de O ptica  
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, IS[igueÍ y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Rocay Roca.del Brasil.
Os la p ro v tn si
Cómo el espectáculo además de inmoral es 
antihigiénico para los bañistas, llamamos la 
atención de la autoridad respectiva á fin de 
que disponga cuanto antes la clausura del 
nuevo establecimiento balneario.
E je rc ic io —Hoy por la mañana practicará 
ejercicios en la Plaza de Toros la brigada de 
zapadores bomberos.
D el e x tra n je ro .—Procedente de Hambur- 
go han negado á Málaga, á fin de pasare! ve­
rano con su familia, los jovenes estudiantes D. 
Manuel y D. Francisco Temboury.
D e fu n c ió n —Ha fallecido en Cádiz, ei con­
tratista de obras, D> José Hernández Quinteró.
Remitidas por la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas se han recibido en laTesoreria 
de Hacienda varias inscripciones del 4 por 100 de 
la Deuda interior, importantes 1.036,78 pesetas, á 
favor de los ayuntamientos dé Juzgar, Alorá y Sie­
rra de Yeguas.
DOBLE ASESINATO ,
El ségundo teniente de la guardia'civil, don 
Florencio Borriquero Domínguez, envió ayer 
desde Torróx á este Gobierno un parte dandó 
cuenta de un doble asesinato cometido eit 
aquel término, cuyo hecho tuvo su ¡origen en^ 
la bebida.
Próximamente á las cinco de la tarde del día 
l.° se encontraban completamente ethbríaga- 
doS en !a Venta del Pradillo, Plácido Reque­
ría, de 89 años y su hijo Antonio Requena 
Portales, de 35, promoviéndose disputa entre 
ellos y la dueña de la Venta, Francisca García 
Pérez^ de 52 años, por el pago de una peseta 
y diez céntimos que cada uno debía á la ven­
tera, valor del iiquido espirituoso consumido 
noches anteriores.
Los Requena maltrataron bárbaramente á 
Francisca García, sin que las súplicas de ésta 
para que no la maltraíafaft, hicieran efecto en 
lós borfaéhos.
De pronto dirigióse Antonio Requena á uh 
rincón, y .cogiendo una escopeta qué allí ha­
bía, disparó sobre Francisca García, produ­
ciéndole la muerte instantáneamente.
A! sonar la detonación, acudió eUventerd
Por el Ministerio de la Guerra se conceden los 
siguientes retiros: ,
D, Sebastián Frau Jiménez, músico de primera 
clase de infantería, 38 pesetas.
Pedro Villaíuga Mental, cabo déla guardia civil, 
22,50 pesetas. , ^
Galo Pérez Luna, soldado de infantería, 28,13 
pesetas.
Anastasio Ortega Moreno y Enrique Tremanes 
parana, guardia civiles, 22,50 pesetas cada uno.
O r a n  r e b a j a  d© p r e d io s ,  e a lí©  S a n  J u a n  d e  D io s ,  26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pta* 
i ¡2 id. id. id. id.
Il4 id. . id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto iegitimo 








1 arb. de Valdepeñas BÍauco. 
i i2 id. id. id. •
ll4 id . id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3f4 de litro.
«íPtas. 4.00 
*  2.00 . 1.00
* 0.30
* 0.25
' Por fa Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido acordadas las siguientes pagas 
de tocas: . 1 ;
iDofia Lucila Berrocal González, viuda del peón 
capataz de las carreteras del Estado don Matias 
Vázquez Galicia, huérfano del portero que fué de 
Hacienda don Juan FftUSter, 163,88 pesetas.
‘ Doña, Estanisláa Fernández García, viuda del 
segundo teniente) de infantería retirado don Ve­
nancio GonzálezíRuíz, 292,50 pesetas.
C om qreian te .—Acompañado dé su fáhii-jJpsé López López, dé de quíeq
lia marchará hoy á Madrid ef cóméfcíánte D. al v e rf  sq.^ujer ca^y er y darse euejita de .ío 
Salvador Alvarez Net, f pcurndo, cogió un trozo de pino - ardíaá
T ^ ,1 Hifl co la lumbre y la emprendió á gárrótaMS conHL a M ix ta . Ayer al medio dia se j furia aúe' dló.^uérte 4
Horas de 10 á 12 y  de 2 á 5
F ábrica
do ta p o n e s  y  s e r r ín  de cprchio 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de FXOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málj^a.
'■ V ■- Blíyaporeprrep.fitocés;.' :
S4lé:'á dé este |>ueirtó él i  dé juiíó Otilia, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puértps del Mediterráneo, indo-Cbina, Japón, 
Atatralia y Nueva Zelandia. ^
. i Ips Ruede, con tanta furiaqúe dió /muértó 4la.Qomisión Mixta de Reclutamiento, resol -j piarjAf»' hiriendó también á^AntóÁio oilien 
Cristal Isométrico, más fécgme?dableppr su viendo.i.pcfdén 4e quinfás. • ^  4 S p í« H ái6  I á . f 5 g a , ^ ’cttíá^^^^
limpieza y poco peso.  ̂ |  M ú iic á .—Eáía noche tocará en elpasco de; pg¿j.g y'fQjjipigjjdpaht^scóíiiíra
la Alameda la bábdá de música municipal. | gj $ueio la escopeid qué empufiabá,. ^ ;
A'^‘tl8 ta .—Ha regresado á esta cápijal e í r  Un hijo de los Rueños de lá Vettíá 
’ conocido pintor D. Federico Fefrándiz í sé eii el cuartel de 1¿ guardia civil, dónde: rér I TonaadvOres.—Por blasfemar en la vía pú-;firió, el suceso, trasladánd.pse : seguidamehté 
blica han Ihgté^ádD en la cárcel siete indlví-’ dicha fuerza y el Juzgado al teatro ié|dram a;
, dúos, á disposición del Gobernador civil. para iftstrüir las diligcijCJas de rigor. J  . -
I A v iso  .-L a  compañía de los ferrocarriles! ,  !?• Rio de Ja-
Undálüces pone en conocimiento dcl público
que á partir del día 10 dél actual, empezará á ' ̂  
i regir la ampliación á la tarifa especial n.®35 
(p. v ),
) La Admittistíación de Hacienda ha aprobado el 
feparto de la riquezá rústica y urbana del pué- 
Blo de Almárgen.
Por partida preeios eonveneianai^fi»
N o o lv id a r  , la s  señ as : c a lle  S an  Juan, de D io s , 2^6 
También hay en dicha casa Vinagre legítimo dé‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0 25
péntimos.—Con casco G*35 Idem. , , • . ,
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establedmienip abonara el vtíoi 
de 5o iesetasa I que demuestre con certificado de análisis expedido por el Lai?oraíorio Munici 
pal que e! vino contiene materias agenas al producío de la uva.  ̂ .
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 10
Salidas ñjas dfel puerto déJ4álsgA
C a R H E L L O  Y  C O M P .
FrimoFas iBi«.t©Fias pás?a ab.oKióa 
FéFJSiiilas ©speáialésí pasa toda •cías© d® cu ltivo »
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 23
JJJjpeeclóMí QFanaddf Álfeóiidiga niimts. i l  y 13
,EI vapor trasatlántico francés 
A lg ^ F l©
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexará la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Doía GFistóDal Bai?Fiosaiffl©yo» |Plaza de San F^aneiaeoy 3
Ú a ic á  au to rizád fe  eii M á la g a p o r i»  M sóueld E sp e c ia l L ib re
Obtéiicidn diB títulos, ¿in salir dé lá cápitál, de ^ ^
hworos eletóiÉs.-íipier«S' aewMdeiwsto
Los expide ai térmihar los estudios en está Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cérvera BaViera autcrizadaj)or R. Q,,del Jj^in^terio de, ínstrúccióp Publica y Be­
llas Artes. Pidánse folletos. Queda abierta íá fiíatrícuía. Horas de Í2f 4 2. Libios de texto g r a t í i  
los matriculados. No precisa ser bachlller.
El vapor traa atiáhfico fíancés
‘ ■ . I t a i i y  '
j  . i  X ‘ i , . • saldrá de este pqerío el 23 de JjiUOvpara Babia,
Este ultimo sugeto es de malos A ntecedente, río de Janeiro,-Santos,Kioníevideo y Buenos Aires,
i n^iscuin a la lanm caucumi ii olí tonio RCquena, CUaiídO S6 dirigí^ á SU Casa 
un emblema rodeado por un bastón y una espada ( “ . ), aprobada por real orden de 25 de ^ proveerse,de ditiero á
enlazados. i :  ̂Mayo de 1908, para e l transpórte de azúcares
Se suprimen también las coronelas, que sólo gj^ggg á Espeluy y i t  lti  t    l  t ente ^  -------- ------------- -------  ------
podrán usar los generales cuando lleven el um- T¡ ó vicever'a . i y COautof de Otro homicidió, perpetrado hacCjy con conocimiento directo para Párañagüai Fio-
forme del Arma de su procedencia , I nioha arnnlíaHón aue anula v sustituve '^llb^* . tíonapolis, fóo GrandQ-do-SüL Pelotas y IPefto-
J^ h .y a lg u n a so tra .re fo rm aB d em en « .m B p r-|,^ ^^ ^ ^ ^  ^
—En Estepona, donde prestaba sus servicios,ha se encuentra en las .esíaeipnes interesadas á nido Antonio uaj^cía Gareja, i^eclamadó p ^  Qi Montevideo, y para Roáarió', los puertos dé la rive' 
puesto fin á su vida disparándose un tiro.de fusil, disposición deV público, conforme á Ip. dís- Juez .^uniclpai dcl distrito de banto P pm íngp. jóg ¡¿g QQĝ ĝ J.gĝ ĵJJĴ  yPúiitá ArC' 
el carabinero de dicha Comaudancia, Juan López puesto. 'd eM álag a . ' ñas (ChileJ cpn trasbordo en Buenos Aires.
Escotar. • , ,  „„ ¡ B w s 'o ae s .-E i nfflo Gabriel Nieto Medie- -T im b iín  ha prgso la guafdm_c«íl
Servido para hoy rn fué curadó aver en la casa de Socorro de á Hermoso Sánchez, cuya de-1 Pgfa carga y pasaje dirigirse á su consignatarioro me curaao ayer en m tasa  ae Botüuu uc | D. Pedro Qóm^ez Chaix, calle dé Josefa'Ügarte
JOYERÍA INGLÉSA i
Parada; Borbón. „  . _ la ralle rip A!ra¿hilla de erosiones en la re - . interesaba,aquel Juzgadp municipal. | D Pedro' Gómez ChaHocpllalyprovlslonec: Extremcd„ta,undeo.™_ la caliere   ̂ S « t r a o ió n .- D e  la linea teleWnica
i __ !_________ ______ _— Irrirviiirt paiipPn^n rfpi Rpv n • ! cxistc dc Alota á Pizarra, han cdrlatí® 2001! miciliP, calle Pozo del Rey n.* 31. í e iste e l ta á izarra, a  cortad  Cp . a  saj
'í T«í»ATifi« n a ra  hafiina —Pon motivo de la nietros de alambre, ignorándose quién Sea él f „ xr s  H ScvendeH custro vciitanas á düs hojas apaísa-
amiírmccs’ iim ^rv tao^petnai pDi~ti«ncB~-iaf-^^*e?pecuvp. ; ,r  ̂ ■ . - , . ......
1 dinatios, con billetes de ida y vuelta, persona-1 Niña ahogada.—En terreno de Pizarra ha i 
I les é intransferibles y transpórte de 30 kiló- ocurridoim lamentable suceso, del qúesresu!-1 
I gramos de equipaje, á los precios siguientes: fó víctima una criatura de corta édacM |
I Desde Grabada 35,60 pseeías en prlmefa Al intentar beber en eí caño de lialberpa,! 
f clase, 27,90 en segünda y 19 ,0  en tercera; que existe en la finca denominada EíléhorrP, |I desde Córdoba 32,75, 24.60 v 44,90; desde s«ta en. el jpaj-tido,de^Qaj_a«a«-ito^^
■ - - ------  • ' ' ' término, la niña de 6añp3, Ana: Maná d e ^ l
Santísima Trinidad, sufrió un ataque d p ^ s  fe-1 
SMS'y 22,10;'desde Archidona 18,85, 14,50 riña, que padecía, y tuvo .la^desgracia dfe HOliOiSS lOyaiTO . y 9,e0; desde Aníequera, 15,05, 11,40 y 7’35; caer al agua, pereciendo ahogada sin fue-|
. desde Fuente Piedra 13,75, 10,35 y 6,35 y des- ra.vista mas que p.or María Trujillo Vázquez, ,
O bra w otab l© .-Hemos recibido los cua-r Rohadilla 11’95 8 95 v 5 45 respectiva- , de 4 años de edad,que se hallaba en sitió pró-i 
demos 13 á 16 de la notaWe obra/f/sfono de/ 1 1 1 ; ximo, la cual no pudo prestarle auxilio. |
Levantamiento, Guerra y Revolución de Espa- , „  * ,q¿|- 'billete cuyo importe exceda de Avisado el Juez launicipal de Pizarra; per-
Ix a is ti 't ia to
DIA 4 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 764,77. 
Temperatura mínima, 202,.
Idem máxima del díá anterior, 25,9. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Nuem 40y—'Málag(h ^
E s t é  á c ^ e d i t a d ó  é s t a t e l e e i i s i i o i i t é  y ® ia d é  l® s  p é l é J é ®  
« I n v a r » , « W a l t l a a m » , « V é l i a » , < lL o í& g in es> ,  «V 9
^ i..tit® © ia»  y  o t F a s  m a r e a s  á  p r é é i é s  s é é f t a m é i i t e  xí&o» 
d i e o s . —'B x p o s i e i ó i l  i ^ e r m a é é i i t é  d ®  l i é y e d í a d e s  é d . J o -  
> a r a  r e g a l o s  d é  lA s  p M i i é l p d l e s  f á t o r i e a s  
l i e n d r e s  y  ■ V l© ñ á » -‘-’G a r á s i t í á  c o m * »  
a t i t l g ü e d a d é s .
%00^
S E  V EN D E
una cama y ropero de nogal. LaguniHas 15 (taller) 
informarán. nuwcztiom
FMeeionés^ méretirialés
ña, escrita por el insigne historiador br. con- ,j ngggtas se satisfará, además.pesetas 0,10 sonóse en el lugar del suceso, ordenando el 
de de Toreno, testigo presencial de aquellos excepto  de sello de recibo. ; levantamiento y cohflucción del cadáver ai ce-
gloíiosos hechos. i Lós billetes se expenderán diariamente, des-/vmenteno del pueblo.
De venía en casa del Editor, reiipe_ uonza- actual hasta el 15 Septiembre, in - ; H p irto .-E n  Campillos ha detenido la guar-
■1
lez Rojas, callé de Rodríguez S«n Pedro 9, gjygjygg  ̂„  válidos hasta el30 del meri- • dia civil á Juan Padilla Gallego y Alonso Pá- 
Madi'id y en todas.las librerías y centros CanfíamVir*. nurUí&rirlnRí» nHltiar tan-i rUHa PoMíKatm mt* tfkntnn pn s» «ndát dns
... '








de sús bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos Íqs buenos estáblecimientos.
imi»i'irii«éi.iiW(ri.iiiM ........ÍÉiiiii<iw»in»iMi»ÍMMitoiiiir))iirti»iM|jii*»iii»wa
' Frassq .nelo
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
J”S'^^^8áSÍSsrTMsc'Bf"*f^fm-acTrTT5fógüWa 
N. Franqueío, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
I11111' I I ■Biaaa<AiM¿aBrj i\ FFiiWf.1 imiécBgnaattarrwy
Gran Nevería del
antiguo Gaíé dé Ponce
desaparece al momento, coú fet .licor Milagioso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmácias y Drdguerías. 
Representantes 'ésclusivos para su venta al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme­
ro 9 ál Í5.—Málaga.
Grá.ñdee a lm acen es  á e  te jid o s
. . .C .  . .'
ARTÍCULOS DE OCASION 
Céfiros lióvedád para ¿ámisás y!vestidos. 
Sombreros dé paja úlíimós modelos.
E i L la v e r o
P©mand;o Rodrfgtiei:
SANTOS, 14 , y GRANADA, 31.-MALAGA 
Bstableñimiénto de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios niuy Ven-
---------   ̂ - . ¡donado Septie bre; pudiéndose utilizar tan-4dilla Escribano, que tenían en su podé| dos]
suscripciones de España. ¿ ja ida como al regreso, en cualquier d ía caballerías hurtadas á los yecinos de Grazale-1
R eclam ado.—La guardia civil ha detenido ¿putro de este plazo, con la única limitación, ma, José Bocanegra y Francisco Badillo. '' 
á Franciíco Expósito Robles, reclamado^ por ¿jg qyg g| vjgjé de régreso no podrá verifíéaise i Interrogados los Padilla acerca de la adqúi- 
el Juez instructor del distdto de la Merced,, el g¡np tranepurfidos diez días, al menos, á cbn -' sición de las cabállérias, manifestaron que las 
22 de Junio último. i tár de ala fechá siguiente á la en qüe se haya habían comprado en 190 pesetas á Rafael Roi-
A cc id ea tes  —En él GobiérhO civil se re)* ‘ efectuado el viaj^ dé ida. í dán Herrero, vecino óc Córdoba, iníervinien-
cibieron ayer los partes de accidente^ déT tiráf) Los ¡viajeros,; portadores’ de los billetes de 40 en el .trato como corredor José Cortés j 
balo sufridos por los obreros AútóniÓ Totó este servicio que deséén utilizar las aguas de Gáno.
Díaz José Campos García, José (pliego $4i*| Cafratfaca, quedan aütOrizadós para detener-j Éste fué también preso y
linas’ Francisco Gutiérrez Arana, Rafael, R a-' se á Iá ida ó ál regreso, én la estación de Go- cárcel á disposícióá de lá autoridad respec-1 se hacé un bónftb regálo á todo cliénte quecom 
mos Galán, Juan Sánchez Alcantarillas, F ran-; bantes ó en la de Alora, bien entendido que íiva. í - J  f pre por valor de I5 peseta»i
cisco déla Rosa Sánchez y Antonio Ruiz Villa, esta detención se hará dentro del plazo de va-i i>enunüi».—Los vecinos de Málagas V depósito del Bálsamo Qriental.
T ó rto lo s  cazad o s.—En Almería há cap-¿lidez de ios expresados billetes. . . Uonio Simón iBlarico y Alfonso SánchezÍEnri-.
turado la guardia civil á lo? vecinos de Ar-i Esta autorización será extensiva á la Tactu- qyg^ han sido denunciados al Juzgado íhunj- 
chidona Francisco Sánchez y María Guerrero ración de equipajes, cuando el interesado así gjpai ¿g Olías, por infracción’ de la ley de
Mnrí*nn aue íevHntQron 6l vuelo de sus íes*. lo splicitc* -cazai _ P
pectivos domicilios, llevándose ella 40Ó Idóendiário .-^E n lubrique ha sidofdete-
tas que su padre guardaba en un arca. ^ l ¿g¿jjg i nido el joveii José del Río Benitez, presunto
Al ser detenidos nó tenían ya un céntimo. \ del blllge, A ocurddo el 19 de Junio án-
AutorSzaUión.—Ha sido autorizada la So-. terforen el monte pinar dértpminado MajadaGóbántes ó Alora ó regresarto ri c i n siuusimuuíauamovi-.: , . . . ^  _• icuur cu ci uiumc piimi uciiuii uiauu maiaua
' '“C t l - P o f  "í Gobléráp Civil ha aldo^lán
muUado ei vecino de Fuengirola, don Anacíeto; f  ^ ^ m e
Saenz, por infringir el reglamento de carrua-, S ai ser interrogada acerca de la pro-
 ̂ . f eedenda de las prendas no pudiera dar expli-
Sin n o v ed ad .—Durante la ultima quince- cacipnes, fué conducida á la ptevénción de la 
na de raes de Junio anterior no ha ocurrido  ̂ Qbservándose allí qué la pobre mujer,
noyedad ene! estado sanitario de las plazas^gg bailaba demente, 
dé Alhucemas y Cháfatinas.  ̂ . . .  j* I B rilla n te  é s tu d is tic a . —Lo es, sin duda,
O onóucoión.— La Supériodidad ha dis- pqjqyg gg de énférmedades reputadas 
puesto la conducción al penal de Cart^ena yjjjŷ gj.̂ gjgjgjjjjg coího incúrabiéb, lá siguiente.
y
un arma de fuego á cada uno dé los vécinoé, 
Juan Martin Ruiz y José Reéio Pedón.
de los reclusos en la cárcel de J^Mlaga, Boni-; gy.,g gQjjjpjQb^ción es sencillísíína». shi m ási 
fació García; Romero, Juan José Delgado . que interrogar á los interesados. i
dina y Baldomero .Merino Cordobés. ^ , Casos de enfermedades neíyiQpas qlie 
E x ám en es  p ú b lico s .—El jueves último ¡ asisten actualmente en el consultorio del D
se:
oc-
se han verificado las examenes públicos, con- ¡ Rossp: 
forme al decreto vigente, en la escuela pública i Núm. 1: Niña de 2 años de edad, P. G. Pa- 
de la calle Callejones n.° 35. La Comisión, mu- [ rálisis déla pierna derecha.—Núm. 2:,F. B., de 
nicipal que asistió al acto salió muy satisfecha, 38 anos. Parálisis agitante.—Núm; 3: Niña 
de los resultados de los exámenes, comp asi- ¡ M. R., de 7 años. Parálisis de las piéfnas.— 
mismo de las reformas hechas en la escuela; Núm. 4: F., G., de 2Í3 áñoS. Parálisis déji bráxo 
por SU director nuestro amigo D. Juan J. Fer- | y pierna derechos y cara.—Núm. ;,5; .Señorita 
nández, á quien, como al auxiliar Sr. Martín, C- R., de 24,años. Parálisis genjeraíizada.— 
felicitamos, dándoles la ' ' -
B e  M ik r iffi»
Buques entrados ayer 
Vapor «San José», de Álgecirás.
Idem «Sevlílá», de lyiólilía,
Idem «Ciudad deJWahóñ», dé ídem. 
Idem «Ciérvana», de Almería.
Idem «Soto», de Cádiz.
Buques despácfiados 
Vapor «San José», para Almería. 
•Idem «Ciérvana», par^ Algecirás. 
Idem «!Sótp», para Barcelona.
; Láud «Carmen Pérez», párá Gibráltár. 
Pailebot «Familia», para Tórrévieja.
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
qué tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Prefel, que lleva: 24 
años de servicio en dicha Nevería;
SORBETE DEL DIA
Crema tostada, mantecado, leche merenga­
da yfresa.
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lánas fanfeisía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media cohfección en tul negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumeíies bordados 
inglés y relieve, Mántilías de Blonda y  paño- 
Íeííá de Maftiía.
Vino legítiHío de los ióntes
Móímá Larió 7, esquina á Santa María
Virio tinto superior üna arroba.
Id. id. id. . Ii2> ' id 
Botella de 1, litro í . ; ,
Id. d e sn u tro  .1 .
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Uná'botella»Rioja de 3i4 litro 0.5Ó pesetas. 
No olvidar hs señas,yMplina Lar\o 7




REMEDIO PARA LOS OJOS.
tA MURlNÉ FORTALECE LA’ DEBILIDAD ,OE'W VISTA.-
0̂ mmm  M Mcúrnt mím
Marqa Gloria,; de tránsito y para él consumo con 
todos los derechos pagados..
Venden ios vinofe dé sü ésirieráda'éiaborabióri.
Valdepeñas superiores de 3‘o0 á 4 pesetas.arf©- 
f>a de 16 2f3 litros. Secos dé 16 grados 1^04 á 
4"5O¿del9O3á5,del902 á 5,50. Montllla á 6 Ma­
dera á8. ” ,
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul- 
ce y  Pero Ximen á 6.
’Máéstros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios eispeciales.
T»BíiMé]a,ae.yeade un automóvil de 20caba­
llos casi nuevo.
ff iÉ é 'F ltO F iO ,
éñ id éáiie Cérezuelá, húmero 20,
púraero.
D0 Ms'trúceiÓii. pública^
D. Ildefonso Muñoz Molina ha sido no^mbrado 
, - , -  , .maestrointerino de las escuelas elementales de
enhorabuena pór su , Núm. 6: Niña M. G-, de 5 años. Parálisis de ] Málaga, con el haber anual de 1.000 pesetas.
Matadero. 
A g u a s . 
Alcantárillas 
CariáloHes.
meritoria y loable labor en pro de la enseñan-^as piernas.—Nún. 7: M. A., de 53 años. Pa  ̂
za. 1 rálisis generalizada;-Núm. 8: J. S., de 3 8 1
N u 6V i M uM o.—Tan completa como as- años. Parálisis sexual -  Núm. 9: L. C , de ,35 ; 
tisticaraenta presehtáda es la informaeióh que añas. EpÜép4á —Núm. ,10: J. P ., de 36 añ08.| 
el popular semanario Nuevo Mundo publica Atrófi^ musCulár prógte'siva. , , |
esta semana. Incluye variadas informaciones: De estos.casd, el r4m. 6 y el 10 están cq,ra-| 
gráficas, acerca de los últimos sucesos que dos y. los démás continúan, mejorando, á 
más intensamente han llamado la atenpión pu- sar de haber casos de 6 anos defecha, 4 e  4 ^  
biiea como el naufragio del vapoi Larache en 1 une y de 32 otro. Tanto en estos c»sos como 
las costas gallegas, los nuevos atentados te- eh lóá ántertót^rrienté asistití^os, ouatqufera que 
rrofistas de Barcelona, las obras del ferrqca- hayá sido el trátamiento empléádo, siempre 
rril español en Marruecos, la Asámbléa Sóh-, tíió eíresultádd apetecido. . 
daría de Barcelona, así como támWéní acerca j ( ju ra  e l estóm aigó é iiitéstinó» ei Elixir 
de la vida taurina y otros muchokásuftrós. ¡ Estomacal de Saiz de Carlos.
In fracc ió n .—Por infringir las ordenanzas I B álenm ú Orientál.--GaUo8, ojos de ga-j 
municipales han sido denunciados á la alcai-; líos y díirékas de los piés se estirpan y curan 
día el cabrero Diego Campos y los inquilinos; rápida y dicazmente co.i el hiaravilloso Bal-
de las casas núras. 101 de la caüe de la Trini- sh¡7ir)7;í?r/e/?/u/. . v i , i
dad y 5de ia df Pérer. Cssíro, | • Párá veriíás depósito exclüsivo en cañe de
B itcáadalo .-E n- (a ba;;ia)ta rf.. £1 Palo'Santos, 14 m ea M iQ raH faa , 
promovió fuerte escándalo el beodo Antonio JL^o i u á s  c o m o d o  y  D d r a t o -  
Aidudo Sánchez, quien, según dicen aquellos; pa^h campó; es lá cáma^de campaña y Mece-
Mficmos, parece que sufre atáqúés dé’éhageriá^ JdÓi'á lohar DiaX. ^  ,
ción mental. í Gíáiiááá86. (frehteái Aguüá).
M é d l c o - ’C írü J ia iió  
^pedsMsta en enfermedades de la mátds, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á2.
Médieo^DirectóHe ios Barios de LA ÉSTRIi LÁ 
YAPOLO. ,
G iste?, 8 , p iso  p r ia c ip a l
ARTICULOS PARA CAÍSÁLLEROS 
Priraávetas, lahillás. driles, áípacás y de­
más ártículós del País y extránjetós.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene cojistantementé en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bófdadas álta novedad.
Cada día tiénéh máyórác‘ej)taci6n los corsés
marca ftáncesa forhia rectái cuyo esclusivo
depósito está á cargo de está casa.
P A I L A  B A Í Í A t l S E i  E K
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
dé mar y dulces tan cbnocido en toda España, 
Témpóradá desdé 1.” de Julio ál 30 de Septiera-
Médico Directórdonijosé impelliiiefi, calle Cis- 
tecnúrii. 8,
1& rutiicnadés.Gura lag encamaciones.
Cura la  vista cansada.
Cttxa las iaápérezas de loé pár-
. C útalos derrames do los Oj«9,'
Puta las uloeras ds losojofc 
Cura lea ojos do los niSoo. 
Cuta los, escamas e a  losudi- 
pados.
Cura la pjcasáa y-los ardores.
I,a Murine no causa escozores sino que calmael dolor.
1.a Murine es uji Remedio Casero para los Oioa 7 nunca deje''deljaci;r,6eaíir su'benéSco alivio.
Síe venta-en, todas las droguerías y esíabSs«í» V. alientos de éptic»
Beneficio para e l público
Gran platería Cordobesa  
NueYa^ 4 6  y  4 8 .—M álag a  
Gran rebaja verdad del, 40 por 100 en todos los 
objetos de platería.
-̂ Relojes de las mejores marcas á precios dé fá
Servimo de la tarde
brica.
CAJA MUNICIPAL
A liíiá© ® i& © s d ®  
- D E -
Opericionea efectuadas por !á mUmaiel dia 3: 
/INGRESOS . ■
Suins anterior . . .
Talleres de construcción y reforriia de toda clase 
de alhajas á precios baratísimos..













munlcipai. luis de Messa. —
sjj Aicaloe. /üon Gqti§rrez Baeno-
D e k g í i ^  ÓB d e  ü a c i e i K ^ 'í
Por diversos conceptos ingresaron ^jter en la
Es sin duda la casa que trabaja íá pañería en 
mejores condicioííés de preclós. Extenso y yariádo 
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro 
en adelante.
EnMpácás-negras y color surtido Completó.
' Variedad en batistas desde 80 céntimos metro.
Grandes novedades en driles para Séñorásv 
Cab'álleros. ' ^
Sección especial de esta casa, artículos bláiicos 
en toda su escala. Tocas blondas y tüles para tra­
jes y velos,
 ̂ VíiTRERIA
Tesorería de Hacienda, 58.393.68 pesetas.
I Se cotueGCionaii rrajeS *á préciós reducíóós'y én 
¡élempo «Jüy i ' ■ . . - - -y
S E
u n  piso y
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda Ipsien Calle de Josefa ügarte Barrientos,, ij|m , 26
Del Exteajijero
- 4 Julio 1908,
De Buenos-Aiis?es
Anuncia un telegrama que en Paraguay se 
sublevaron los regirñiehtps priméró de ártiile- 
fía y segundo de infantería, los cuales ataca­
ron el cuartel donde se aloja la fuerza policia­
ca, resultando dé la lucha muchos muertos y 
heridos.
El cuartel quedó destruido.
' D e F ^ í a
Dice Le Journal que Humbert se ha querella­
do nuevamente contra Le Matin, por reprodu­
cir ayer las acusaciones de chantage.
De Muevo Méjico
En Fost Suminéf descargó un ciclón, resul­
tando cinco muértos y cuatéhtá heridos.
Nümetósás personan quedan sin asilo.
.D® Roma
El Senado aprobó el proyecto de gastos mi­
litares hasta Junio de 1917.
De San FetéFsbUFgo
El emperador autorizó el empréstito nacio­
nal de doscientos miilones de rublos votado 
por la Duma y el Consejó del imperio,
Da Lisboa
E afe rm a
TÓina Amesia sg líállá muy üícjorada, ha- 
^biéndo paseado hoy pór sus habitaciones.
b íc tá m e n
£1 «presidente dq la (Comisión nombrada pa­
ta dictaminar acerca dé la gestióh administra-
íé




Concurrirán al acto comisiones de los cuer­
pos, el rey y Maura. >
Este discurseará enalteciendo la memoria del 
muerto.
El rey, dirigiéndose á los jefes y oficiales, 
elogiará la misión dtí e|éreit& y sus glorias 
que son las de España.
De Madrid
«va durante el anterior reinado, anunció á la 
cámara que se ocupará con preferencia de los 
anticipos hechos por el Tesoro á la casa real.
Seguidamente el jefe del Gobierno declaró 
que el Gobierno apoya la idea, y desea que la 
cámara secúndela ápfdbaCíóni; . -  v|
El ministro de Hacienda ha ordenado á los 
funcionarios de sü departaniento que provean 
á la comisión de cuantos datos demande, pa-1 
ra que pueda dictaminar. !
Contestando á !a pregunta que se formulara I 4 Julio 1908.
sobre suspensión dei artículo quinto dei pro- i ' C Q n f ® i? © ¡ ic ia s
Cambó conferenció hoy con Romanones y 
retírafa ni estatuirá nada, por no estar el estre-, luego con Maura, 
mo ííOmetido á discusión. | M o  Í i a y  d l © r ® a a e i ó i i  -
Ido ai Gobierno para otorgar la preferencia de !e y ^ d fS d i4 io n S ^  derogación 
nación más favorecida á cualquier Estado que ^  junsaiwCiones. 
haga igual concesión; aprobar ios convenios-
de arbitrage con España, Inglaterra, Suecia, 
Italia, Suiza, Hungría, Francia y Dinamarca.
í
1908.4 Julio
S n n  S e b a s t i á n  
Se ha recibido una caria de Sotomayor re-
SENADO
í  L a  sasión  de lio y
ISe abre la sesión, á las tres y cincuenta, presida Azcárraga. .PeyroSon denuncia que el catedrático del 
í Instituto de Valencia don Manuel Martin ex- 
I plica ot a cátedra en l  Escuela de Altes é in- 
I dustrias y desempeña un cargo en la Díputa- 
comendando qué estén preparados para el día i ción, y pregunta si es compatible esta mul- 
15 los locales que se destinan á la escolta real, líiplicidad de atribuciones.
Dichos departamentos vienen arregláhdóse j Le contesta Sampedro y rectifica Peyrolon. 
por orden deí alcalde. i Groizard se ocupa de las tíeclaráciones del
]D© V i t o r i a  f/ f jefe del Gobierno respecto á que mientras no
Los .eos Ventura, Agapito y Jos^ esperan! “
irnnuesm onrp/d^^^^ sabér sí en el Congreso se alternaránimpuesta por el, delito d^ asesmaío. . león ese oíros proyectos.
de abogados vi-1 Allendé fdicé que esa^ preguntas han sido
S r n S S i c ó n  muchas veces por Msuraotros elementos de ia localidad, se gestic- ne el indulto.
B® Bilbao
En la mina Paquita, un obrero infirió atroz 
cuchillada al capataz, por no permitirle que 
abandonara el trabajo. ■
La herida es gravísima.
El agresor logró huir.
B e  'C é s ^ u n a
Los maestros dé obras acordaron no admi­
tir á sus operarios hasta él lunes próximo, des­
entendiéndose del acuerdo adoptado para que 
hoy volvierán los obreros á su tareá. •
Todos muestran propósitos de respetar las ] 
i-iésGluciones inspiradas en los contratos del j
trabajo. " I
Los mercados sé hallan muy Süftldbé, sién-|
do completa la normalidad. f
Be Cart&gena
; Ha fallecido repentiramente el abogado don 
Hipólito Calderón, sobrino del republicano 
D. José Píéfumo.
Pertenecía al Directorio liberal y asisfió al 
mitin ceiebrado última menté en La Unión para 
protestar dé la ley áel terrorismo.
'B © B a te é l® n a . , .
La Sólidaridad obrera ha fésueltó él
próxirm?; domingo una reunión para acordar el 
cumplimiento del descanso domhiicaí.
López Domínguez,aé sdhiéré.á la» palabras 
de Groizard y compara con el actual los tiem­
pos d e l. partido conserváddr cuando éste era 
acaudillado por Cánovas.
Le contesta Allende' interviniendo el conde 
de Esteban Collantes. ^
O rden  dól d í^
Sé toman en consideración varias proposi­
ciones de carreteras, sé votan, en definitiva 
otras y se levanta la sesión á las siete.
CONGRESO
L a  ses ió n  de h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco.
Preside Aparicio.
Canalejas expiaña su interpelación sobre la 
su^enslón del Ayuntamiento de Málaga.
decretadas presidió el mismo criterio.
Circunstancias excepcionales, añade, m e 
hicieron intervenir en la administración muni­
cipal de Málaga.
Hace una historia comparativa, en la que se 
meñeionan hechos de liberales y conservado 
res, para vigorizar sus asertos^
Creo, dice, que estará en la memoria de to 
dos lo ocurrido con el Ayuntamiento de Mála­
ga durante una época en que desempeñaba es­
te ministerio un amigo de Canaléjas. Aquel mi 
•ifsíro demócrata publicó una real orden ha­
blando de la manifestación de protesta realiza­
da contra el repetido Ayuntamiento, y un fun­
cionario publicó cartas sobre las componendas 
del mismo.
Recuerda la inundación de • Málaga, cuya 
desgracia no logró llamar al cumplimiento del 
deber al cuerpo municipa!, y relata otras irre­
gularidades cometidas por aquel municipio, 
tícciarando, por último, que ha obrado dentro 
de mayor justicia.
Canalejas dice que ni como ministro, ni co­
mo políiico, ni como hombre, se tiene el dere­
cho en una asamblea deliberante de execrar y 
agraviar á todos los concejales de Málaga,
Nosotros, agrega, np nos oponemos al cas­
tigo de los culpables, pero no consentiremos 
que se haga solidariamente culpables á quie­
nes lo son. y/
Y se reserva para continuar en la sesión 
próxima.
Moret habla para alusiones. No trato, dice, 
de defénder al Ayuntamiento de MálagaJ ni 
aplaudo á aquellos concejales. 1
He pedido que en el Diario de sesiones 
publiquen los detos relativos á la suspensión 
del ayuntamiento, asi como ios respectivos^ á 
cuantos fueran incapacitados en la época libe­
ral ¡y debo añadir que según los datos de los 
expedientes incoados á ios alcaides liberales, 
éstos dimitieron voluntariamente al vehir 
poder ¡os conservadores.
Ya que se traía del más eres tú, sepárense al 
menos las cosas con verdadera imparcialidad.
Lacierva: No tengo inepuveniénte en ello, 
seguro de que las comparáciones han de serle 
desagradables. Su señoría se atreve á decir 
aqní sobre elecciones lo dicho en íá casa de al 
lado Ó én los ¡periódícós.
Pórtela: Eso es ridículo.
(Fuertes murmullos.)
Móret: Odio el sistema de las voces y el 
escándalo; no me busque S. S. en ese terreno, 
ai que no ha de llevarme. Cuanto de la conduc­
ta elécíofál tíél Gobierno dije en la casa de al
Expone los áníecédéntes de la real orden | lado, escrito está y yo lo rhantengo. No acos 
confirmatoria de la suspensión, censurando ; tumbro á decir nada á los perlodí&tas ni á ba­
que se haya resuelto el expediente sin oir al jcerles hablar; tal vez sea S. S. quien así pro- 
Consejo de ministros. ceda. No me provoque. Yo cumplo un deber
Recuerda las opiniones de Gamazo y Sil ve- ] defendiendo a mis amigos, y si hemos llegado 
la respecto á las facultades de los Gobiernos ¡al más eres íú, S. S. me obligó á íllo. 
en éstos asüntós. i (Aplausos de losdiberales.)
Creéqúe la resolución mencionada solo sel Lacíefva: Aunque este ministro sea muy 
ha dictado para servir intereses políticos. f modesto, no puede tolerar que S. S. se dirija
Vuelve á censurar la conducta del Gobierno. 
Pregunta á Lacierva si mantiene su anterior 
érítério. i
Lacierva dice que siempre se ha inspirado
Las autoridades han dispúesto que ese d ía féne l misino criterio, tanto al suscribir la real 
patrulles por las calles la fuefáia pública, para * ‘ * * - ' '
obligar al cierre de Í6s ésíáblecfnúentos.
. B ©  V a l e n e i a
En el Hotel Inglés dió un banquete al Centro 
obrero conservador el alcaide D. José Maes­
tre, para festejar el aniversario del nombra­
miento de jefe provincial.
Asistieron éste, el alcalde, el presidente y 
vice de la Diputación, y otros.
Todos brindaron, prbminciando discursos 
de adhesión á Maura.
á él desde su gran altura pretendiendo darle 
lecciones:
I  ;Un diputado: Para gobernar, lo primero es 
el mútüb reápeto.
I Lacierva: Es Justo, señor Moret, que me 
I orden elogiada por Canalejas como al redac-; defienda al verme atacado porelsefíorC ana- 
tar la que ha impugnado. | lejas.
Trata de justificar la conducta de! Gobierno - Canalejas: Ahora va conmigo, 
que se ajusta á la ley. | Lacierva: S. S. tenía grandes concesiones
Detalla los datos comparativos de los expe- 'con el jefe del Gobierno. Cuandó se me impu- 
dientes incoados y resueltos en la anterior tan cosas que no he hecho, del modo menos 
época liberal y la qué corre para demostrar' violento que puedo contestar á S. S. es p i­
que el Gobierno conservador ha,respetado la diendo se traigan y comparen todos los da- 
ley municipal. :tos.
Examina el caso de Málaga. f Comprendo el celo de Ibs liberales por de-
Recüeirda que en los últimos meses de poder fender á su jefe; pero necesito quede sentado 
de ios liberales, un ministro demócrata, aten-' que no es cierto lo que dijo S. S. de la casa 
diendo á solicitud firmada por personas de la s ' de al lado y pedirle que así lo manifieste a! 
clases scciaies de Málaga, ordené una visita | parlamento.
de inspección, que realizada vino á confirmar 1 ¿Es que se me va á negar el derecho de dé­
los abusos denunciados y se propuso la sus- fensa? ¿Es que hay derecho á condenarme sin
afé'íííaé'tíaíra»<¥§.,PP'>-«J*!« »  *S ® ee- ¡ 0irme?^__^
Recuerda también que el Ayuntamiento de donde estamos; rae limito á pedir datos y po 
Málaga siguió una conducía abominable á nerlos frente á otros, por lo demás no he tra- 
raiz de la catástrofe que sufriera, teniendo el tadd de discutir la conducta electoral de S. 3 
Gobiérne que adoptar medidas y  sufragar Lacierva: No; no la discuta S. S.. porque no 
gastos. hay .razón.
Ri r- • T X- j  Agrega que todo esto le decidió á exami- f Moret: De discutir las elecciones siempre
El ministerio de Gracia y Justicia ha/drctadolnar el expediente para hacer uso de las facül- hay ocasión. ,
lasjiguientes disposid^^ . , tades que la ley le concede, suspendiendo á I Lacierva: No todos pensarán que obedece
ios concejales que contrageron graves respon- sólo á desdén hacia mí ésa actitud de S. S. 
sabilldades. Unos por acción y oíros por omi­
sión, aprobábanse cuentas que excedían de la 
consignación y se cerraban las escuelas gra- 
dúadks sb pretexto de falta de local sin pro-
RELOJES DE PRECISIÓN
EN LA
CaU© de Gpan^da y  Plaza de la Constitución.— — M Á JL A G A .
Oro 18 pílales, Plata, Acero y Nikel á preciss especiales csflcertaiis por estaSocleiaii
..........  . =  M A R C A S  ' =
PARÍS—REPE­
TICIONES VOLTA CRONÓMETROS &. &. EXTRA-EXTRAPLANOS Y CORRIENTES.
Fa>ra obreros A olojes de precisióm
Roskopfpatent-CpoaámetrQ Naval Cyma-Uyon y  Touuin á 10-12-15 y  30 pesetas
Todos los reloies que se venden en esta casa son cón garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia. 
P recios « jo s  —  -----—_ Ventas al contado.
La defenderá Canaleja?.


















K x a m e n
el proyecíQ de administraeióiC^ continuó el 
examen de la fórmula para modlficat los arií- 
culós 173 y Í74.
No hubd acuerdo definitivo^ por surgir cier­
tas dudas que serán sometídas á Maura. 
l > i s p ó B i c i o n © s  ' '
El ministerio de Grada
Mandando expedir'real barta de sucesión en 
el titulo de duque dé Dairbal, á D. Fernando 
Sebastián fiorbÓD, por fallecimiénto.de su pa­
dre D. Pédro.
Idem id. id. vizconde ae Benábjárt, á doña 
María Concepción Casírillo.
Idem id, id. marqués de Cayo dei Rey, á 
D. JustbíSan Miguel Gándara.
Idem Id id. conde de Morphy, á Di Juan 
Bautista Camacho, por falieclmiéifto dé su ma­
dre D.®̂ Catalina Morphy.
Idem id. id., condede Antol, á D. José Ga- 
rralve Calderón.
, Autorizando á D. José Fernáñdez Lascoitl 
para usar en España el título de conde Lasco!- 
ti, concedido á su padre por LeÓñ XIÍl.
Mandando expedir título de montero mayor 
de cámara á D. Francisco Pereda Rui?.
La «Gaceta
Perpétuo 4 por !00 iníedor.....
5 por 100 amoitizable.........
Cédulas Hipotecarias 4 po? 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano. 142,00 000,00
» Español de Crédito. 113,00 000,00
* de !a C.® A. de Tabacos. 40l,00Í401,50 




París á la vista........................... i 12,50 12,10
Londres á la vista............ . |  28.24 28,16
TELBBÍUMAS DÉ ULTIMA HORA 
5 Julio 1908.
B i  cenvénio di© JÉadFid
El Gongieso de delegados del comercio vi­
nícola reunido en Londres, ha acordado man­
tener los principios del convenio de Madrid de 
189K proponiendo el nombramiento de una 
corjipión iiíternacio.nal de arbitraje encargada 
de regular la aplicación de las disposiciones 
del mismo á los productos naturales del suelo. 
Cambó
Hoy domingo regresará el señor Cambó á 
Barcelona, volviendo de nuevo á Madrid el día 
12 para continuar mientras duren las sesiones. 
Reforma
El ministro de Hacienda, Sr. Sánchez Basti­
llo, presentará á las Cortes un proyecto de in­
greso y ascenso en el Cuerpo de Aduanas, el 
cual modificará el régimen actual.
La reformadla conoce ya el Consejo.
B e La Graisja
Se asegura que la jornada regia en La Gran­
ja durará hasta el día 24 del presente mes.
Después del cumpleaños de la reina doña 
Victoria y de asistir á la fiesta militar que se 
celebrará en Toledo, el rey marchará á San 
Sebastián. i
Be Barcelona
Los solidarios formularán una interpelación 
en el Senado acerca del proyecto de comuni­
caciones marítimas.
Ú ím  y riendaá@ vinos: de Gipriaoo
Maitíaies,.'
Ses’f'ieib á la Usía: cubiertos desde pesetas t*S0 
adeJa^.
A dlano callos á íeGenovesS, á pesetas 0‘50
Íecíds vino^^MMles del cosechero Ale- 
tMoreno, de Lucepa, se expenden en Ls 
-18 Casas Quemadas Ih,
X a a ,  S e v i l l a i a a , '
GRAN CARNECERÍA REGULADORA
fy . Cali© d© ©asi ^laan uiim ei»© -5S
reconocida diariamente por los señores 
rroíesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la Ubra 6 reales: 
S^rvWn ® ternera superior idem 12 Ídem; fílete id. id. 12 id.
oervicio a domiciJio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
wpmiBMimaBMBMarogMenaaatwBaan'TrriiiiimiimjaLMMi'iiHwswttNM.—-iimniMiiiiiiiMi ■llll■llllll i iijiMnii in ---  - - _______________
Cervecería de José Escobar
en
l Pfíss, tratando de la construcción 
de Santo Domingo, cuyas obras
del puente 
se gestiona
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) que comiencen á !a mayor brevedad.
_ Cerveza de la marca la Estrellá de Gijón '
traMÍto°á ^ céntimos de, D o n  S ü v e r io  R u is  a u i a t a n a . - T e n e -
e S a s  de un ii4?Gro i 7=; i sentimiento de comunicar á los lecto-
Avisando se mandan á domicilio. ’ * , tes la pérdida ocurrida en Lo ja del Sr. D. Sil-
Botellas de li2 litro, tapón corcho, otas 3 50 jVerioRm ? Quintana, padre de nuestro esti-
— . .......... ....... ..!_____________________ ¡ mado Bmigo don Silverío Ruíz Martínez.
Gran Depósito de Carbones ' de gozaba de merecidas y generales siiripatías.
Vegetales, Artifidales y Minerales | dVd'fldí'de^llent?
qJe°rdo)f ‘ “““ Nos todas veras al pesar de
Carbón encina cribado, quintal  ̂ . . 7 otas ' í? doliente, y en especial de su hijo
Carbón quejigo superior, idem . . . 6
Carbón dé Paris, id e m ............... ....
Carbón para máquinas de vapor', ídem !
Carbón para fraguas, ídem....................
Cok, ídem . y. , ..............................
Cemento portland superior, quiñi I .’








El presidente suspende la discusión.
La proposición presentada hoy y que se dis 
cutirá el lunes, pide al Congreso se sirva de 
clarar que, de acuerdo con las disposicioms
París á la v ista . 
Londres á la vista . 
Hambufgo á la vista 
Día
Paris á la vista. . 
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista
las siguientes disposiciones:
Autorización relát'iVá á lá ilmportóelón tem­
poral de los llamados frlptiéos’.
Ordenando que ss anunefen á oposición, la 
cátedra «e Derecho internacional público y 
privado, vacaftte eri la UñiverSidatí de Sala­
manca, y la cátedra dé Jepjgüíis y literatura, 
vacante en la de Sevilla.
<B1 lE Ó |iO re ia l  
Escribe hoy El Impafciáli Np Cabe pedir al 
conglomerado reaccionario nada qué respon­
da á las legitimas aspiraciones de la opinión, 
pues solo va á lo que va  ̂y con ello cumple su. 
misión, toda vez que solo Vino al mundo para 
. ser comparsa de. clericales y mauristas, frente 
á la libertad y á la patria.
Cambó y los Suyos únicaménte trabajan pa-: 
ra obtener, como premio, el aplauso de Mau­
ra, y Carner y los que le siguen, para recibir 
las felicitaciones de Cambó.
Entretanto se le p onen puntales á la farsa 
solidaria, para que se mantenga.
A ninguno de estos novísimos defensores de 
Cataluña se le ha ocurrid^o pedir, no ya la de­
rogación de la Ley de jurisdicciones, para lo 
cual les falta aquello que debiera sobrar á sus 
heróicas personas, pero ni siquiera ía destitu­
ción de las autoridades barcelonesas, que no 
aciertan á garantir la vida de los ciudadanos.
Pésam e
La familia de sor Rita ha recibido telegra­
mas de pésame de la real familia y de muchos 
personajes.
«Visto*
La fiscalía del Supremo se ha limitado á po- 
per el visto en él indulto de Rui!, lo que equi­
vale á una negación.
Calzada
El diputadó republicano, don Rafael Calzada 
emprenderá el viaje á Buenos-Aires, propo­
niéndose hablar antés á sus electores para 
mostrarles su adhesión.
Hoy asistirá al Casino de la calle de Ponte- 
jos ,á fin de despedirse, hasta Octubre.
Servicio dé la noche
i.ii0ias ■ .
4 Jiiiio 1^8.
, . B eToledo  
El día catorce se celeiDrará una solemne fies- 
tarpara descubrir la lápida colocada en ho­
nor del cadete Afán de Rivera, qué peleó en 
las calles el dos de Mayo.
testa de ningún mumeipe. ..^vigentes, ía suspensión gubernativa* de dipu
Termina afirmandq que ,él Gobierno cumplí- ’ fados provinciales y concejales sólo puede 
rá con su deber mientras rija lá actual léy. durar sesenta y cincúenta días, respeclivaraen- 
Canalcjas rectifica. ■ ’ té, según lá ley; siendo necesario, para que
Manifiesta qué debe exceptuarse de la sus- {aquélla se prolongue, que se haya dictado au- 
pensión á los concejales que cumplieron con, to de procesamiento por la autoridad judicial 
su deber. | correspondiente, y, en cuanto á la aplicación
Moret pide que Sé agreguen al expediente: del art. 189 de la ley municipal,se entiende que 
varios datos relativos á la política electoral, f Sólo píreden ser suspendidas' las corporacio- 
Lacierva rectifica y dice que había requerido’nes por las tres condiciones que taxativamen- 
á cuantos le censuraban, para que fueran .al!! te expresa.  ̂ ; . .
Pariapehto y planteasen ea éste la discusión, f Firman la proposición José Canalejas Fe- 
sin que Moret hubiera atendido el envite. jderico Requejo, García Berlanga, Francos Ro- 
Moret dice que no ha querido discutir Ja ldríguez, Emilio Riu y  Arias de Miranda.
El diario oficial de hoy publica, entre otras, cuestión electoral, por razones que no neceáifa
Noticias de ia noche
C a n a t s lo a - d ©  M á l a g a
Día 3 DE Julio
. . . de 11.65á ILEO 
. . . de 28.05 á 28.06 
. . . d e í ,3 7 4 á l3 7 6  
4 DE Julio
. . . de 12 30 á 12.50 
. . . de 28.21 á 28.24 
. . .  de 1.383 á 1.385
@ m ©
Precio d® hoy oá M álaga 
(Nota de! Banco Hispano-Americano).™ 
Cotización de compra.
O nzas. . . . . . . i i i ‘35 
Alfonsinas . , , . . IH '15
Isabelinas.................... i i i ‘5n
Francos . . . . . .  i m s
Libras.......................... 27‘70
Marcos .......................... 137*00
yr?3 . . . . . . .  i i r o o
Peis. . . . . . . 5*10
Doilars....................  5«¿o
Sesión  n e c ro ló g ic a .—Como hemos anun­
ciado, hoy domingo, tercer aniversario del 
fallecimiento del que fué inolvidable director 
de la Sociedad Económica de Amípos del 
País, don Pedro Gómez Gómez, dicha corpo­
ración celebrará á las nueve de lá noche una 
sesión extraordinaria dedicada á su memoria.
L a  fe r ia  d e l C a rm e n .—Ha comenzado 
en el pasillo de Santo Domingo la instaiaclón 
de los puestos tíe feria y de carrousels para 
los festejos dei Carmen.
H e v á lid a .—Ha terminado con éxito sus 
estudios del magisterio el ilustrado joven don 
Mariano Sánchez Rodríguez, hijo de nuestro 
querido amigo ei profesor mercantil D. Agus­
tín Sánchez Quintana.
Reciba nuestra cordial enhorabuena el nue-
Álmacén y solar, propios para negacio de vinos ]
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra-f E l  pn®p,te de € u n to  D o m in g o .— Una 
pena'& situados encalle Mármoles, |  comisión de la colonia alemana conferenció
Informarán en el núm. 69 de dicha calle. I ayer tarde con el cónsul, de su nación señor
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe s o r  en  C ieho ias E x a c ta s  
providente de la Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge- i
ClV
Pídanse Reglamentos 
HORAS DE s e c r e t a r ia  !^ \
2, Correo Viejo, 2
s é  aiqn ilan
aducir.
Lacierva replica qué no todos pensarán qüe 
es desdén io qué inspira á Moret este caso.
Orden del día
Se aceptan varias proposiciones de ley.
Se reanuda él débate eobre^^dministración 
local.
'En Votación nomiaal se desecha una enpiien- 
dá de Testor al a r t  201. ,
Deséchase otra de.Poríela y ée levanta ía 
sesión á lás siete y tfeinjtá y eínco.
í don Süverio, presidente de la Juventud Repu- 
' biieana de Málaga.
¡ P ro p ie d a d  In d u s tr ia l .—El Boletín Ofi- 
' cial de la Propiedad Industria! del Ministerio 
¡de Fomento de l.° del actual publica las si- 
, gulentes notificaciones:
I Marca de fábrica denominada Lanolina mer - 
' cuñal solicitada por don Narciso Franquelo 
paia distinguir una pomada mercurial.
—Marca de comercio solicitada por los se- 
ñores Taiilefer y Trigueros para distinguir ío- 
I da clase de uvas.
I -  Marca de fábrica concedida á los señores 
Hijo y Nieto de F. Ramos Tellez en 19 de Ju­
nio para distinguir vinos y oíros productos.
—Nombre comercial Gross Hermanos con­
cedido en 19 de Junio á la expresada razón 
social para distinguir su establecimiento de 
banca, pasas, vinos, etc.
B x o e lo n t®  a p o r a d o i?
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda ciase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
 ̂ T ip o  d e  g a l l o
Gran tirada de seis gallos en el Arroyo de 
la Fuente de los Cambrones hoy domingo 5, 
desde las doce en adelante.
L a  e sp e sa  de u a  g o b e rn a d o r . — Nues­
tro colega El Liberal de Sevilla, de ayer, pú­
blica el siguiente telegrama:
*N\urcia 3 .—Doña Carmen Fernández Ba­
rroso, esposa tíel actual gobernador de esta 
provincia, del que se encuentra hace tiempo 
separada, se halla en una situación de espan­
tosa miseria, recorriendo las casas particula­
res y las redacciones de los periódicos deman­
dando limosnas.
La opinión se halla por esto escandalizada, 
censurándose al gobernador por permitirlo.*
R iña.—En los Callejones riñeron ayer á las 
seis y media de ía tarde dos barrileros, resul­
tando uno de edos llamado Antonio García 
Navas con una herida contusa de tres centí­
metros en la región frontal izquierda, que le 
ocasionó su contrario de una pedrada.
El escándalo que se produjo con ía! motivo 
sue morrocotudo, pues'sonaron voces de auxi­
lio y pitos de alarma, sin que acudiera ninnúti 
agente de la autoridad, que dicho sea en ho­
nor de la verdad, bien pocos hay en Málaga.
El agresor emprendió la fuga tranquilamen­
te, marchando solo eliesionado á la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, donde 
fué curado de primera intención, pasando des-
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En el Congrego explanó Gahálejás su anuñ-j 
ciada intérpélaélón sobre él Áyüiitámíénto de 
Málaga. “
Empezó por examinar los anteceden(é8 de | 
la '8Uspensión,_demostrando que se ha cometí-i 
do una infracción. -  , i
Tampoco se explica lo sucedido si se hizo \ 
en defensa de los Intereses de Málaga,pues el I 
hecho no favorece ni poco ni mucho á la p o -f 
blación. ‘ |
Cita el caso análogo de Motril y hace ver la] 
absoluta diferencia de criterio que existe entre | 
la resolución recaída en uno y en otro, siendo! 
la persona quien ha firmado émbas. i 
Afirma qqe Lacierva ha edmétido ahora ,un' 
Verdadero galimátíás jüridico y demuestra que | 
el juicio sustentado en este asunto por el I 
ministro és contrario, en absoluto, al dictamen 
dcl Consejo de Estado y al criterio jurídico 
que siempre practicó rectamente Gamazo. !
Desentraña la argumentación'' enmarañosa, ¡ 
según él, que se percibe en los consideran­
dos dei ministro, de los que resulta infringido' 
el artículo 189 de la ley municipal.
También califica dé absurda la responsabi-' 
lidad colectiva que aquí sp quiere hacer valer! 
y censura que luego de enviada al gobernador 
la suspensión de! Ayuntamiento, prometiérá él 
ministro á ciertas personalidades maiagüeñas: 
que obraría en justicia.
Alude ú la proposición que intenta presentar 
y recuerda la que presentó Borbolla y apoyó; 
Gámázo, así como todos los partido's, man­
teniendo este mismo criterio de hoy,respetado! 
por el Consejo de Estado y que ahora de-; 
tiende. |
No se puede , suspenderá ios concejales oo r! 
actos que no han cometido, estableciendo'da-j 
ños y lasponsabiiiviadss á gusto de!,minisíro. j 
Lacierva agradece á Canaiejas que haya d a -1 
do ocasión al Gobierno para expbnér su con­
ducta.
Lee la real orden de Junio de 1907 y procu- i 
ra démosírár que en todas las suspensiones
CAPÍTULO LXXXIV.
B eoém o Olivaifés eieituvo á punto de que 
sé  lo ilevase el diablO) y pos» qué no se  
lo llevó l
. El rey, que debía haberse irritado por la insolente contes­
tación que había'dado á su carta doña Ana, se alegró.
Quería mejor que doña Ana estuviese en peligro que apar­
tada en nn lugar donde no pudiese verla.
Dejó, pues, correr los sucesos.
Pasaron algunos días: al cabo de ellos, el rey se encontró 
sobre la mesa de su recámara una carta cerrada que tenía es­
crito con letras gordas en su sobre: «Al rey tonto.»
Felipe IV S8 irritó, como siempre que había encontrado en 
su recámara una carta anónima.
—¡Y que no pueda yo dar, exclamó, con e! traidor que po­
ne aquí estos miserables escritos! ¿por qué se empeñarán de 
tal modo en que yo desconfíe de la reina? y es el caso, que 
acabarári por hacerme dtídar. ¿Será esto cosa de Olivares?
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No, no; Olivares me es completamente leal; no puedo dudar de 
él: es cierto que cometió aquella travesura deí encierro de 
doña Ana con don Rodrigo; pero hay que perdonarle; teme 
que yo perdone á don Rodrigo y que éste le persiga y se ven­
gue de él: ¿qué dirá en esta otra carta? debe de ser más gra­
ve; porque en el sobrescrito de las otras sólo se leía aí rey, y 
ahora se han atrevido á escribir al rey tonto: y la letra es dis­
tinta: jabí ya veremos si el-rey es tonto ó no. Veamos, veamos 
qué dice en esta caría;'Io más prudente sería quemarla sin 
leerla; pero sin embargo, si encerrase alguna prueba... algún 
asidero... veamos, veamos. *
Y abrió la carta,.
Decía asi:
«Felipe: tú te crees el más sagaz del mundo y todo el mun­
do te engaña: tu mujer, tus queridas, y los que todo te lo de­
ben; pero tu dirás al leer esto: calumnias cobardes de genteci­
lla miserable que no se atreve á presentarse faz á faz: ¿y quién 
ha de atreverse á decirte cara á cara la verdad, imbécil rey 
mío, SI eres tan débil .que dejarías abandonado a!-que íeal- 
meníe pretendiese servirte á la saña de ios traidores en quie­
nes ciegamente .confias? ¿qué sucedería si un caballero, un va­
sallo leal te dijese:-Señor, el conde de OlivLes es un mise­
rable que abusa de la confianza que vuestra majestad le dis­
pensa, que se ha atrevido á hacer sospechar á vuestra majes­
tad de la honra de la reina, dejando por sí mismo en vuestra 
.camara anónimos ¿n que se calumnia á esta excelsa señora y 
no contento cpn esto, se-atreve á suplantar á vuestra majestad 
al lado de una mujer á quien vuestra majestad tiene Ja debilí- 
dad,de amar con toda su alma, hasta el punto de entrar toda? 
las noches en su. casa á las doce, por eí postigo deí jardín, ñor 
el cual np vuelve á aparecer hasta las cuatro ó las cinco de ia 
mañana. Si te se dijera eso, pobre don Felipe, como estás loco 
por doña Ana de Contreras, no podrías ocultar tus celos á 
ivares, que encontraría medio para engañarte; se informaría 
del nombre del buen vasallo que te hubiese avisado, y éste se
K da JaUo de 1»08
pués á su domicilio, caüc del Calvo núm. 6.
B años d s  4 p o lo .—Este antiguo y acre­
ditado establecimiento balneario de nuestra 
plaza, ha inaugurado la actual temporada el 
día primero de los corrientes, ofreciendo al 
público, tanto de la localidad como forastero 
que le favorece, los acostumbrados'excelentes 
servicios Que tanto han contribuido á su fama 
y á la preferencia con que los bañistas le dis­
tinguen.
J u n ta  p rc v in c ia l de B eneñcencia.— 
Debiendo procederse por esta Junta al reparto 
de dotes correspondientes á la fundación ins­
tituida en esta ciudad por don Juan Martínez 
de Villafaña y doña Luisa de la Linde consis­
tentes en cincuenta ducados cada uno, á huér­
fanos que quisieren tomar estado y fuesen fe- 
ligreras de la Parroquia de San Juan y habién­
dose acordado por la referida Junta adjudicar 
el número de tres, se convoca por medio de 
los periódicos de la localidad, para que los 
que se crean con derecho, puedan solicitarlo 
de esta Corporación desde el dia de la publi­
cación hasta el 31 de Octubré del presente
. . .Málaga l.° de Julio de 1908.-E1 Vice-presi- 
dente, M. de Mérida, P. A. de la J. P. de 
Luis de Toro.
A rtis ta s  m a lag u eñ o s .—Los aplaudidos 
artistas dramáticos, Rosario Pino y Emilio 
Thuülier han firmado contrato con el empresa­
rio don Rogelio Pérez para estrenar en Abril 
próximo el teatro que actualmente se está 
construyendo en la ciudad de iPlata, y que 
llevará por nombre Teatro de Buenos-Aires.
De v ia je .—Eu el tren de las diez y veinte 
y dos regresaron de Madrid D.
Martín y D. José Mata Marrodán
De Barcelona, D. Julián Sáenz Caffarena.
Del extranjero, D. Carlos Puillac Duffau y 
señora.
—En el de las seis marcharon á Vichy don 
Salvador Alvarez y familia.
Ai extranjero, D. Antonio Gómez Cano y 
familia.
A Madrid, D. Florencio Hurtado y señora. 
A Argamasilla, D. Francisco Caffarena 
Lombardo.
A Gaucín, D, José Rodríguez Spiteri. 
P ro cu rad o r.-D esp u és  de pasar algunos 
días en Málaga, ha regresado á Sevilla el pro­
curador de aquel Colegio, don Felipe Cubas 
lAlberín.
Hoteles.-r-En el Hotel Colón se hospedó 
ayer el viajero don José Martin.
C onde.-A yer llegó á Málaga, acompaña­
do de su señora, el conde de Paredes.
N ata lic io .—La señora doña Amalia |Váz- 
quez Requena, esposa de nuestro querido 
amigo el industrial don José Sánchez Gallego, 
ha dado á luz una robusta iriña.
Tanto la madre como la niña se encuentran 
bien de salud.
Sea enhorabuena. . . . . .
T L a  Comisión de A bastna .—A virtud de 
informe de la Comisión de Abastos ha decre­
tado el alcalde el cierre :de la panadería y 
obrador de dulces de la calle de Santa María 
número 8, hasta tanto que su dueño no ponga 
el local en las condiciones de higiene necesa­
rias.
E l c in em ató g ra fo  en  la A lam ed a .— 
Ayer quedó casi concluida la caseta para el 
cimatógráfo que al aire libre ha de montarse 
en la Alameda. . ,  ,
El telón de proyecciones mide 36 metros 
IV... , . V....— cuadrados á fin de que desde la sillas pueda 
D Félix Lomas presenciarse cómodamente el espectácnlo.
‘ P re s e n ta c ió n .—Francisco Vázquez Mae- 
se, uno de los protagonistas del crimen de 
ayer, se presentó anoche á la guardia civil. 
O brero  lesionado. — Trabajando
curtijo de Colmenares el obrero Manuel Mo­
rales Bueno, tuvo la desgracia de sufrir una 
herida punzante en la planta del píe izquierdo, 
de pronóstico grave. . x
Trasladado en un coche á esta capital, fué 
curado de primera intención en la casa de so­
corro del distrito de Santo_ Domingo, pasan­
do después al Hospital civil.
B ece rrad a .—Se agita la idea por los de­
pendientes de ultramarinos de organizar, para 
la segunda quincena del presente mes, una be­
cerrada en nuestro circo de la Malagueta.
Dicho espectáculo será eirigido por el inte­
ligente y popular aficionado, Alfonso León 
Garrido.
Oportunamente daremos más pormenores 
sobre este festival taurómaco.
V e la d a .—Como hemos anunciado esta no­
che se celebrará una velada en el local de;̂  la 
Asociación de dependientes.
Prometemos nuestra asistencia.
A  O anariaB— En :el Satiústegm marcha 
hoy á Canarias el joven den Miguel Gómez 
Ibañez, quien fijará allí su residencia.
Da rap o b lac tó n  fo re s ta l—Hoy á las do­
ce se verificará la Asamblea de terratenientes 
de la cuenca del Guadalmedina para tratar de 
la repoblación forestal.
E x b u  aj ac ió n .—Ayer fueron exhumados 
los restos de doña María de Sola Muñoz de 
Caffarena, don Rafael Caffarena y Ambrosio 
y don Rafael Caffarena Paladea, los cuales pa­
saron al panteón de famila.
MADERAS
Hijo» de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. , „ „  . u J
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dáviia. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
suceso de anoche
Muerte repentina
Anoche, cerca de las doce corría á todo es­
cape hacia la p!a?a de la Aduana un coche de
*̂̂ A1 llegar á la entrada de la calle Alcázabilla 
el vehículo paró en seco, cayendo al suelo ei 
animal que de él tiraba.
Al mismo tiempo se apearon dos ó tres pw- 
sonas, las cuales se dirigieron en detnanda 
de la casa de socorro próxima, llevando en 
brazos á una mujer, víctima 
te, que era imposible precisar á primera vista.
Naturalmente, cuantas personas se aperci­
bieron de lo que ocurría, empezaron a hacer 
toda suerte de comentarios.
Estos subieron de punto cuando se perca­
taron de dos cosas: primero, f  
qué} llevaban los desconocidos ‘Pa muerta se 
gundo, que el caballo había caído, para n 
levantarse más, reventado.
Poco más tarde salían de la casa de socwro 
dos de los individuos que habían 
á la señora desde el coche á aquélla y , en 
unión del cochero, pasaron á la Aduana, es-̂  
coltados por los agentes de policía.
No| necesitó más la fantasía^popular para 
exoaiisionarse de un modo fabuloso. Y.no 
obstahte la hora, corrió por M¿»aga el rumor 
de qlie se había cometido un horrendo crimen 
cuyos pormenores parecían envueltos en el
maveir misterio. . . .  jt i«
(Móntales alicientes llegamos nosotros á la 
casa de socorro, para comenzar por ella nues­
tras tareas de información.
Allí sólo pudimos comprobar por el pronto, 
que lo de la señora muerta era cierto.
Un facultafivo nos dijo que aquélla PJ®“ 
sentaba á la vista ningún indicio donde 
averiguar qué era lo que la había privado
De^ain nos trasladamos á la Aduana y más 
tarde al lugar del suceso, 
de grandes trabaios, adquirir los detalles que 
á renglón seguido transcribimos. .
^ IS Ia  calle^de Don Tomás Heredia (antes 
Pescadería), núm. 28, habita D. J —de de 38Simón Vincent, natural de Burdeos 
años, en unión de su esposa D- 
de 36 y del mismo país y localidad.
Elseñor Simón tuvo ha.ta hace pocos d as 
un negocio de compra, venta, limpieza y re 
Nataciones de máq,Snas de escr.b.r en un ón 
de don Serafín García Moya 
no vinieron boyantes y trorjó ía socieaaa.
Avpf ñor la tarde salió de casa e! señor Si- 
ftiót/v como á las diez y media de la noche no 
hubiera regresado, su se dispuso á salir
nlicó al portero de la casa inmediata, Antonio
í S z S c a !  la acompaflase en,sus_pesqm-
sas, á lo que el hombre accedió de buena
^^Sabiendo la señora de Simón
solía pescar por sport, enSeVmorro^de Levante,
hacia allá allá encaminó sus pasos.
Cuando ya estaban próximos á la caseta ae
carabineros^, la pobre mujer sintió que e fla­
queaban las piernas y cayó 
que decía á s\i acompanante.-l Ay! Cójame,
^A ^on ío  jtmSiez fué á sos-
e n d o se  con un cadáver, «úe se
pechara, pues en un q V ta n
trataba de uno de esps accidentes a que lan
propensas son las mujeres.
Entonces dió voces de auxilio y a 3cu_ 
dieron varias personas
I contaba el señor Simón, quien, como preve^ 
sil señora, se encontraba en aquellos alrededo -
de los presentes, llamado Zdpga, 
á la Alameda por un coche, y inientr^ » |Í¡!P1  metieron el cuerpo de la desgraciada D. jua- 
 ̂ na en la caseta de carabineros. „ „ o
Bien pronto llegó el coche de plaza n. 24^,
guiado ¿ior Erancisco Ronce Net, y en él m o ^  
taron el ^ ñ o r  Simón, Antonio Jiménez y j A  
Zúñiga, lliyando consigo el cuerpo de doña 
luana á a i ^ u  ninguno suponía cadáver.
 ̂ lístiA do^^rlas^frases apremiantes que te 
riirbriefan Francisco Ronce puso el caballo 
S o p e  V el animal murió reventado al IlCi^ar 
á i f f l a ^ d e  ^A duana; e! pobre se portó co ­
mo b S h a s t a ^  fin, pues cayó al térmm'O
fâ  casMOsocqrro advirtieron inmediata­
mente que lo que allí IJevaban era un cadáver 
y así lo manifestaron
El inspector de guaydia, señor González, 
detuvo preventivamente al señor Simón, al Ji­
ménez y al Ronce, detención justificada por 
S  S e í o  en que al principio aparecía envnel- 
to el suceso.
El juez señor t'onte, romo 
detenidos,estuvo en la casa Ae socorro, visitó
entre cuales se
Ro t ó’ declaración á 1 os 
‘ .
eflugar déla ocurrencia y puso en idiertad á 
los primeros, una vez que tod^ se aclaró.
La mujer de Antonia Jiménez se Presentó en 
la Aduana, llorosa y desolada, y  sufrió un ata- 
Que nervioso, que duró largo rato. , ,
La s e t o  de Simón, a cuyA cadáver se 
prácticará^hoy la autopsia, padecía una lesión 
bardiaca, ségún aseguró el esposo.
Para terminar. Parece que el c<jbano _üe 
n S c o  Pokee ue lo hablan regalado varios 
parroquianos A3 La Cosmopolita-, QUt. s®
ber lo acontecida, prometieron comprade otro.
TINO DE PEPTONA
Da tonicidad al estómagofes 
V IN O , que alimenta, prep¿rándoIes para recibir la alimentación ordinaria. destruya. Contiene les vómitos. Das SEÑORAS que
Los niños en los
lUzn rfî trada«
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LA MEJOR TITIRA PR0SRE81YA
ESr^
LA FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agua
rmnGa tendréis canas ni seréis calvos
E l  y  h e r m s íB O
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.  ̂ . . .
Esta tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fueso bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
suaviza, se auiaenta y p  perímna^___ . ,
os tónica, vigoriza las rafees del cabeUoy evita todas sus enferme- 
dades. Por eso so usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo dtíl natural, si su aplicación so hace bien.
La aplla.d6n do_»Bta
.......................... .
^  »  t á n i c a  f a b r i c a c i ó n  en «pando escala de la
l.aborator^o: dc'l ^;^or:y cod todo. I c  aparatos mds ---------------
P E LSe reciben es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
U r o
Or»©
O s ^ ® '
basta;porloquo,si se quiere,la persona
M r  d e  O r ©  ? o T c a b ro % S u a “i r c r e c ? S
s p j®  yo vigor, niíiises cal»®®- ,:.v.vrar «1
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
cabello hermoso y la cabeza sana. -««rmUA ri
ira la única tintura que á los cinco minutos de aplicada perinite n- 
fa rS eféa le lC í” ? despide mal oler; debe usarse eomo sr fuera
1.33 personas do temporamenlo herpético y*s?á lacar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con solo i n̂a aplicación ^
l ¿  desean teñir el pelo, hágase lo que dice el ^De venta: principales perfumerías y droguerías de España. , 00 mju
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Relaez Bermúdez, calle Tornjos, 74 al 82 Málaga,
Fioa»
O r ' a
Clames
M j® "Sl 3 S
Qa  agM &s i l
® o"§ o
d>.o o  o  o  C5 o  0 0 0KFFPP̂ FFR — ----------- ----
Silciedai Aoéaiia Florida.--C01BOBA
R-RTMÍñRAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPÉRFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALÉá d e  po ta sa  y
já Ttna' jfTn TO"' iO i concentrados para todos los cultiyos,
jU l garantizando su riqueza.
®n S a li t i :®  ®
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
ok:DiC3[o,.cp.ip,0:Q.o,c:3.cp o , o  o i ó  O 'iO  0!C¿>
D. iiMo Blaiedébia
26\ Torrijos, 26 (antes Carretería).—Málaga _ 
Grandes ejdstencias en calzado elaborado en esta Fábrica á 8
precios Caballeros desde 5.00 á  25 pesetas
» Señoras > 1,00 á 20
t  > niñas y niños » 1,00 á 15 .. »
Se hace á faedidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin yisitar antes esta importante Fábrica. _
ALM ACEN DE
(de La Papelera Española) 8TRACH AN» 20 , M AL-AtíA
Para las provincias: íálaga, fifAliate, JA6I1) AtafÍA f loítB d® luÍBA
>ia Hflsps blancos v de luto. Papeles para oíDujo. iism ^
desude la más económica / l a
peí para envolver, en resmas y ba laste  ^
^ Los pedidos se sirven f RaÍ
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA^
g$ti?aó!h.axi.9 2 Ó 9  M á l a 0 a
P I S C U I L I R E T A
á la de Mosquera)Plam ~de los Mártires nüm. 2 (esquina -
Especialidad en todas clases de grabados en oro, plata y demás
metales.
CaUos y
de le s  pies. á los cinco días de usar el
C a l l i e i d a  A b r a s  X i f  r a
A la nrimpraa olicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
coh trL co, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola tO d i
Farmacias v üroguerias.—Advertimos que se expenden multitud^de imitaciones y falsiftcaciones de 
ue.'itro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI-
i RA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguenas. ^
m
Se reciben  
esquelas de 
defunción has 
ta  la s 4  de 
la  m adruga­
da.
TheLiverpooli
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Cóhpañia Inglesa de seguros contra incendios)^
'  F u n d a d a  e n  1 8 8 6
1 D a le  S t r e e t  L IV E R P O O L  _ ,  ^  ^
Capital actfro excede...............................Libras
Rentas N e t |s .................... «A. * * * * ’
Siniestros plagados desde 1836 . . . . \
Agente|en Málaga; A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39. prál.
C iru jan o  D e n tis ta  
Legalmente autorizado. _ 
Conocido por toda la ciencia
des conocimientos en la clínica |
^^Se^construye desde uu diente |  
hasta dentaduras completas a | 
precios muy económicos. i
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las siti dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
V i n o  d ®  B a y a r d
Peptona fosfatada
A todesjos enfermos, los convalecientes y todos^ los débilM, «l
VIN© BE BAYARDles dará con la FUERZA y la SALUD,
Depósito en todas farmacias.—C0EON y C.®’ París.
ANTONIO  VISEOO
- ; .--------- — y «íotutcs.
Instalaciones y í'®P5Ŝ *̂°‘\ontilaaores de sobre-mesa y techo.
B o o n o m í a  e i e » ^  n o f s m “ Sme“  de cor-
baT a^ad ™ ?d ??S fp a .a  s"
1 M O L IN A  L A R IO , f > - M A L A G A
La Profesora
en partos D.“ Francisca Ocaña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Marlblanca 3, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi­
co en general.—Consulta de Í2 
á 2.
BUS i m  ifflro®
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y wpendí- 
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
Quedando aun muchas existen­
cias le vendo á los siguientes
^  Uná arroba, 
día id., 1*75- — Ui.5 
céntimos.—Ün litro, Bote­
lla de 3[4 litro, 20.
Por cantidades, á precios cott  ̂
venciónáies. ,
, Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de
análisis demuestra lo contra^ 
rio, le rega lo cien pesetas.
Despacho! Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (aiílfos Ancla).
t i e r r a  d 0 v in o  do  i ’'<®brija
pára clarificación de \  bfos y 
aguardientes.
ft-ficio: desde 5 reales árraba
Depóslja Málaga: Mármo­
les í#- Ésí^í^cimiento de Angel 
Fusíer. ,
890  EL MARQUES DE SIETE IQLESIA^
encontraría entregado sin dcrélJSá al odio del ottinipotente fa­
vorito. No extiañes, pues, que te-se avise de este modo: no 
por lo que tú mereces, sino por probar si alguna vez te acuer­
das de que eres rey, é informado de la traición que te hace el 
conde de Olivares, le echas abajo irritado por tus celos: cual­
quiera que ocupe el lugar de Olivares, sería menos perverso 
que él, y menos perj’udicial para estos reinos: porque desen­
gáñate; Lerma, Siete Iglesias y Uceda eran unos santos, Coñl- 
parados con el infame don Gaspar de Quzmán. Ya que tan 
avenhirero eres, sal esta noche, ocúltate en un lugar del jardín 
de la Priora, desde donde puedas ver el postigo del jardin de 
don Francisco de Contreras, y verás que entra á las doce: y 
si la noche, como es de esperar, porque hace muy buen tiem­
po, está serena, podrá suceder que le veas salir con doña Ana, 
y tomar en la calle del Arenal con ella un coche: si esto suce­
de, vete luego á la puerta del hermoso jardin y casa de placer 
que Olivares tiene Junto á San Gerónimo del Prado, hechos 
con sangre de los españoles, y después de dos ó tres horas de 
espera, verás salir de allí á los dos amantes. ¿Para qué se 
quieren las hermosas casas de placer, sino para el amor, y pa­
ra el aitior de una mujer tan hermosa como doña Ana, robada 
á u;n rey débil y simple, que se cree grande solo porque así le 
llama el vil favorito que le engaña y le escarnece? ¡Si con este 
aviso no obras con prudencia y no averiguas, ó si averiguan­
do no abres los ojos, peor para tí!»
El rey leyó y releyó esta carta, irritándose más á cada mi?- 
menío.
—Esta no es una acusación vaga como las otras, dijo: no, 
aquí se ofrecen pruebas; pruebas que están al alcance de mi 
mano: ¡oh! si es cierto, si Olivares se atreve... pero si esto es 
cierto, si rae veo obligado á hacerle pedazos, ¿á quién pongo 
en su lugar? Lerma... Uceda... no, imposible, esto serla lo 
mismo que perdonar á Calderón: no, no puedo, no quiero per­
donarle; ¿por qué había de perdonar á Calderqn y no á Oliva­
res? ¡Miserablesl ¡infames! rni padre íja engrandecido al uno^
EL MARQUÉS ®E SIETÉ 16LESÍAS 3 8 7
—Es la del postigo del jardín: todos las noches, si queréis, 
rae encontraréis esperándoos desde las diez hasta las doce. 
Ós suplico os retiréis, dotl Gaspar; me siento enferma; yo no 
sé lo que ha pasado por mi; pero no soy la misma: adiós.
Y extendió su mano derecha hacia Olivares.
Este la tomó, se inclinó, levantó hasta su boca la mano e 
doña Ana, y la besó apasionadamente.
—Adiós, señora, dijo; hasta mañana á la noche.
Y S3.ÜÓ
—¡Oh, si! dij® doña Ana: me ama, me ama con una pasión 
tal que yo no creía pudiese existir sobre la tierra: nada xw S 
que temer respecto á mi existencia de Olivares; es mió, com­
pletamente mío: lo bastante para que yo pueda perderle.
Por su parte, Oliyares salía murrriurando:
—Creo que la he engañado: creo |¡ue ya no pensará en co­
mer ni en los conventos, ni en las hosterías, ni en ir cargada 
con un frasco: ¡oh! es necesario, de tqdo punto necesario, que 
yo me libre de esa mujer; el rey la adora y ella lo sabe: iah! 
¡ah! es necesario no perder tíempô r
Y Olivares siguió depfisa el camino hacia su casa.




Instrucciones reglamentarias en orden al serví-, 
cío de verificación de contadores para agua, de 22 
de Febrero de 1987.  ̂ ¡
.—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Anuncio de la Comisión éjecütivá del cuerpo 
de Artilleria relativo al concursó entre huérfanos 
para la adquisición de los dotes concedidos por la 
Marquesa de Squilache.
—El Juez instructor de la Meiced cita á.Antonio 
Rojas Caléchar y el de Marchena á Juan Bejar Gue 
rrero. . . .
—Nota de las obras hechaS por esta Administra­
ción municipal en la semana del 14 al 20 de Junio 
de 1908.
' jRogistro civil
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Luisa Pérez Sánchez y Carmen Ló­
pez Molina.
Juzgado déla Merced
*’'''im:entos: Mercedes Martín Rico y Cristóbal 
M^tín Ncgri. -"¡SCO García Romero, Dolores
Vega Nieto.
M a t a L d e r c
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 3, su peso en canal y derecho de adeudo poi
 ̂ 23*vacunas y 5 terneras, peso 3.006,250 kilogra- 
mí'*: pesetas 300,62. '
43 lanar y cabrío, pés© 436,000 kilogramos; pe- 
X7 44
9 cerdos, peso 787,000 kilogramos; pesetas 
78 00
jamones y embutidos, 373,000 kilogramos; pe­
setas 37,30.
28 pieles, T;00 pesetas.
Total de peso: 4.595,250 kilográmos. .
Total de adeudo: 440,36 pesetas.
Faifa coaaci? bien
Lo que hay que decir acerca de las criadas,.
—; Qué tal tu nueva  ̂ 5
—Por ahora, está muy contenta de m .
***
Ecos del 1.* de Mayo:
Dice un bohemio: -
_¡Hoy sí que me gustaiía ser obrero!
—Pero si es día de descanso.
^ _Pues, prbcisamentep^}^^}£^^^^^^^^^„ ,̂ Iíi — —
EL POPULAR
SE  VENDE EN M ADmD
F u c i f t a  d c l  S o l »  m d m s .  11 y  1 »
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por




w  ■KT , Tj A
horas.—Hay pianillo.
e s p e c t á c u l o s  ,,,
TFATRO VITAL AZA.-CompañíaCvómíco-hri-
A as®4 li2í «El cabo primero» y «El perro cinco».
Pnfrada ffeneral. 25 céntimos. 
t f a t RO LARA. -  Cinematógrafo-Variedades. 
i f S h e ! 'i ;e r ¿ e c e lp n e s ,  4 las 8, 9 H4 y 101,2.
Entrada”  e 'g S f l i 'é é r t  anüteatip, 20.
aNEMATOORAFP ~  (Situado en la
A m E f i U P A O E ®  ,
Dos bebedores se emiuentra;j apte 
Entremos á to^ar algó.- «« - • \  '
Esta noche sé verifi^ una sección Continua,nue empSar'á á lasocho y media, proyectándose
“ ú S a n d f d ^ ^ S  s fe n iS rá e l 
S t a d ? & “ eren“ a?M céntimos;, eneral 15. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en 
la Álameda de Carlos Haes.) ^
Esta noche sé verificarán cuatro secciones. ^
" ^ ^ ^ T l S ^ í a f i a  de El p Íopular
TOMO IV vi
